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DIARIO SE LA MARINA 
Por renuncia del Sr. D . Marcelino 
Oliva he nombrado al Sr. D . Miguel 
María Prat agente del DIARIO DB LA 
MARINA en San Josó de los Hamos. 
Bl Sr. Prat hará los cobros desde el 
Io del mes actual, y con él se enten-
derán en lo euoesivo los señores sus-
criptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 27 de Julio de 1901. 
E l Administrdor 
José M.* .Villaverde, 
Desde esta fecha queda nombrado 
t»geute del DIARIO DK LA MARINA en 
Jicotea el Sr. D . Gregorio Masvidal, y 
con ól se entenderán en los saoesivo los 
seflores suscriptores de este periódico 
en dicha localidad. 
Habana 1? de Agosto do 1901. 
E l Administrador, 
J . M. V l L L A V E R D K . 
l̂ogramas por el ca"bl@0 
SEÍIYICIO TELEGRAFICA 
DEL. 
IDiario de l a M a r i n a , 
A'JÚ DIARIO Díí XiA MLAKINA. 
HABANA. 
Cambios sobra Londres, 00 div., bau 
queros, á $l.85.5i8. 
Cambio sobre JUoadros fi la vleta 
$4.S8. * 
Cambio sobra París 00 &(r., bau^uards, & 
5 francos IS.liS. 
Mam «obro Hanaburgí), 00 d[V., banque-
ros, á 95.1 [16. 
Bonos registrados de loa Estados Unido», 
l por ciento, ex interés & 113. 
Contriíagas, n. 10, pol. 3Ü, costo y flete, 
6 2.12. 
Ocntrííagas en plssa, á 4.5 [32 o. 
Masoabado, en plaza, á 3c9l16. o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5(16. 
£1 mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-90. 
Harina, patent Minnesota, á $4,10. 
Londres, Agosto 8 
Azúcar &« remolacha, a entregar en 30 
41as, á 9 s. 1.1(2 d. 
Azúcar oontrlfuga, pol. 96, & l i s . 
Mascabado, á 10 e. 1.1[¿ d. 
Consolidados, á 93.5 ¿8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 69.3[8. 
FUTÍS, Agosto 8 
Renta francesa 3 por siento, 101 francos 
27 céntimos. 
(Qacdajn'oMbida la reproducción cte 
ios telegramas que anteeeden,,con arre, 




Billetes hipotecarlo» de la 
Isla de Cuba.. 
I ) e h o y . 
Madrid, Agosto 8. 
E X P L O S I O N 
En una fábrica de harina de Barcelona 
se ha producido una terrible ezplosión á 
consecuencia ds haber estallado una cal 
dera de vapor. 
Eotre los escombros se ha encontrado 
el cadáver del fogonero, y al maquinista 
mortalmonte herido-
El ediñeio ha quedado convertido en 
un montón de escombros' i 
OAMBIOS 
Hoy BS han cotizado @n la Bolsa las 
libras osterlinssá 35-G9. 
O F I C I A L 
a m o s P O S T A L E S 
(MONET OEDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavoSj 3 centavos. 



























Banco EepaCol de la illa de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio........ 
OompaBia de Ferrooarrilei 
Unidos de la Habana y Al* 
macones de Begla (Limda) 
Compañía da Caminos de 
Hierro de Cárdenas j Jú-
oaro 
CompaQía de Caminos do 
Hierro de Matansas & Sa-
banilla 
Compa&fa del Ferrocarril 
del Oeste... 
C? Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas...... 
Idem Idem acciones • 
Compafiía Cubana de Alum-
brado de Gas • 
Bonos de la Compafifa Cu-
bana de Oas 
Compafiía de Qas Hispano-
Amerloana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
i£íCompafiía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conyer-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados • 
Smpresa de Fomente j Na-
vegación del Sur 
Compafiía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Villaclara.. 
Nueva Fábrica de Hielo.... 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas mmmmmmmmummmmm̂mmmmm 
Acolónos.... c • 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obiigacionea, Serie B . . . . . . 
Compafifa de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafiía Lonja de Víveres 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Vlfiales—Acciones...... 
Obligaciones. 




























¿ U O N J A D E V I V K K I S S 
Testas ©fectaafiaa el fila 8. 
Almaaeni 
18 q chocolate Juncosa... $30 qtl. 
250 02 jabón Candado Í4.10 una 
75 ci id. Habana City . . . $6.75 una 
35 pj vino Pera Gran $45 una 
25 gfs. ginebra Sol $2.25 uno 
20 c j ronLa Cubana $4 una 
100 c; sidra L a Asturiana. $2 una 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Londres, Agosto 8. 
CAMPAMENTO SORPRENDlUO 
Telegrafía el general Kitc'aener que 
Jos boers han Borprendido un ca mpamen-
to inglés á orilla del río Sabí, y que han 
hecho prisioneros á veinticinco hombre 
del regimiento do caballería de Stei-
nacker. 
Washington, Agosto 8. 
PIDIENDO PROTEUOION 
Mr- Jedward Sirammons, Presidente 
de la Compañía del Ferrocarril del Istmo 
de Panamí, ha pedido al gobierno que 
estacione un buque de guerra en aquel 
puerto para proteger les intereses de la 
citada Compañía del lado del Paciñoo* 
Manila, Agosto 8. 
LA TELA DE PENE LOPE. 
El capitán Brown, con dos escuadrones 
de caballería y una compañía de infante-
ría, sostuvo ayer cinoo horas de combate 
en la provincia de Batangas, contra fuer-
zas muy superiores, al mando del gene-
ral Malvar; los filipinos, que se halla-
ban emboscados en fuertes posiciones, de-
jaron pasar la vanguardia americana an-
tes de principiar el combate-
Bepuestos de la sorpresa que le causó 
tan inesperado ataque, loa americanos 
cargaron contra las posesiones enemigas, 
las que fueron ocupando una tras otra é 
incendiando á su paso varias poblacio-
nes; el general Malvar logró ponerse á 
salvo, 
Washington, Agosto 8. 
EL AOOEAZADO "WI80ONSIN'» 
, El gobierno ha dispuesto que el nuevo 
acorazado W i s c o n s i n se traslade á 
San Francisco y que se aliste para salir 
con destino á Panamá, tan pronto como 
las circunstancias lo exijan. 
Hamburgo, Agosto 8. 
DESEMEAEQÜB 
DE WALDBRSEB 
El feld-mariscal Waldersee, que regre-
sa de China ha desembarcado en este 
puerto, siendo recibido con frenético en-
tusiasmo poí el pueblo. 
El representante del Emperador Gui-
llermo le ha entregado la condecoración 
déla orden "ElMérito." 
New York, Agosto 8, 
INOOEPOEAOION. 
El Trust de acero de los Estados Uni-
dor, se ha incorporado á la sociedad de 
''Shely" que produce el 90 por 100 de 
la tubería sin soldadura que se manu-
faetnra en el país-
Loa giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 posos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se deaeo emitir 
una cantidad mayor. 
J X J D Í C I A L 
LDO. MANUEL L&NDA Y GONZSLHZ, Jae» 
de Primera Ir atañóla é IUBUUOOIÓU del Oie 
trito del Oeite. 
Por cst j edicto se anuncia al pálillco que á oon-
aecnencla del juicio ejaontivo sognldo por dofia Jo 
eiefa Romero y Hernánder, contra dofia Alarla An-
tonia Abad Ohaplo y Ponoe y don Andrea Chiflo 
y Djmeueob, ae ha diepaes ta sacar por segunda 
vez á p&blloa subasta coa rebaja del 25 por 100 
del precio qao sirvió de tipo para la primera, la 
casa sita ea el pueblo de Marlanao, calle Keal n? 
193, ds manipostería y trj ts, oon un terreno qae 
mido SdGmstros 76 oentimetros planos 
Be ha señalado para la celebración del remate, 
el dii veinte y nueve de agasto venidero, á las 
dos delaturde en las puertas de este Juzgado, alto 
en la calle da Cuba número uno—altos.—Bl pre-
cio que sirva de tipo para esta subasta, ea el de 
tres mil pea^a, deduciendo de ó', el veinte y cinco 
por ciento, Y se hace presente que no se admitirán 
proposiciones que no cubran las dos terceras par-
tea del tipo dei precio fijado; que para tomar parte 
en la subana, deberán consignar previamente los 
lioitadores en la mesa del Juzgado ó en el Bota-
blecimlonto público correspondiente, una cantidad 
igual por lo menos al diez por alentó ¿el referido 
tipo, sin cufo requisito no serán admitidos; y que 
el titulo de propiedad y la cert'ficicióu de gravá-
menes do loa citados bienes, estarán de manifiesto 
en la Escribanía á cargo del Actuario, para que 
puedan examinarles los que quieran tomar parte 
ea lareferida subasta bajo la prevención de que los 
lioitadores deberán conformarre oon dicho titulo 
r que no tendrán derecho á ex jir ningunos otros. 
Habana Julio veinte y cinoo de mil novecientos 
ano —Testado—entre—no vale. 
Alanael Landa. 
Ante mi, Luis S. Fimentel. 
5699 2-9 
m i m n i k m u 
Agosto 8 de 1901. 
AZÚCARES—El mercado sigue quieto y 
sin variación á, lo anteriormente avisado. 
TABACO.—Continúa el mercado bastante 
quieto y sostenidos loa precios por clases 
buanaa. 
UAUBIOS .—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Ootixamoi: 
Londres, 60 div „„, 
3 d i v . . . . » 
París, 3 d iv . . . . , 
Sapaña &\ plaza y can 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . 5 | á 6 por 100 P . 
E . Unidos, 3 div 10H 10^ por 100 P 
WmnuAM axxBASJHSAB. — He eotls&n 
boy oo3io sigua: 
Oro s m e r l s a n o 9 í & g.lOi por 100 P 
Plata majieana 60 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gü]e?Q„„„W.—,aam g¿ ¿ 1 0 | ?o? IQO P 
YA^OBai Y ACCIONES — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa, en la qae no se ha 
efectuado venta alguna quo sepamos. 
201 á 2L por 100 P 
211 á 2 l | por 110 P 
7i á 7i por 100 P 
22f á 224 por 100 D 
Nueva York, Agosto 8 
Centenes, á $1.78. 
Dasouento papal comercial, 60 div. d 
4 á 4.1i2 á 5 por ciento. 
Ootiisción oficial de la E[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 6 i á 6^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: m i l U por 100 
Oomp. Veud. 





VAPOBSS DB TEAVBSIA 
Agto. H Esperanza: New York. 
. . 12 Uavana: Progreso y Veracrcs, 
13 Tjomo: Mobüa. 
14 México: New York. 
15 Alonserrat Cndti r ese. 
19 Alfonso X I I I : Veraoru» y oso. 
. . 19 City of Washington: New York. 
. . 20 Cto: Mobila. 
. . 21 Gaditano; Liverpool. 
21 Saturnina: I-iiverpool yeso, 
22 ('ayo Soto: Amberes. 
. . 24 Martin Saénz: New-Orleant. 
27 Ogofio: Amberes y ese. 
27 Tjomo: Mobila. 
M 30 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
31 Beregaer el Orando: Barcelona. 
Sbre. 3 Europa: Mobila. 
Agto. 8 Cto: Mobila. 
10 Morro Castle: Nueva York, 
, . 12 Esperanza: Veraorui. 
. . 13 Havaua: New York. 
. . J5 Tjomo: Mobila 
15 Lafayette: Saint Nazaire r «so. 
. . 16 Monaerrat: Veraorus. 
17 México: Now York. 
. . 20 City of Waahington: Veraorni. 
20 Alfonso X I I I : Corufia y eso. 
22 Uto: Mobila. 
25 Martin Saenz: Barcelona y eso. 
. . 29 Tjomo: Mobila. 
Sbre. 5 Europa: Mobila. 
L I K E A B E L A S A N T I L L A S 
IT G - O r ^ O D B MÜ2KÍOO. 
M M r i tes ílEiMales 
Da HAMBURGO ei 28 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en AMBERES 
Empresa admito igualmente carga para M»~ 
tansas, Cárdena?, Cionfftegos, Santiago de Cuba y 
ouftlquier otro puerto de la oosta Norte y Sur de la 
Isla do Cuba, siempre qce haya la carga suftolonta 
psra amc'íitar la escala. 
Kl rapor eorv«o alemán de 3601 toneladei 
C a p i t á a M E N T G U A L , 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómoda entrepuente. 
También un resto de oarga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida 
Para mayor comodidad de loo Sreo. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán BUS consignatarios: 
X*. M a n e n © y C p . 
O F I C I O S 1 9 
C 1317 1 .Ti 
Capitán A. von LEÜEJÍFELS 
SBIÍÍÍ de HAMBUliGO vía Ambsros el 5 de Agua-
to y so espira en este puerto ei 28 de Agosto. 
A D V B S T E N C I A IMPOETANTB 
Esta Empresa pone á la disposición de los Be&c-
ses oargadorea sos vaporea pora reoiblr oarga en 
uno 6 míía p sari os do la oosta Norte y Sor de la 
Isla da Cuba, siempre que la oarga que se ofrezca 
asa auáoiente para ameritar la escala. Dicha oarga 
sa admito para H A V E B y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo í conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á stu eonsigsete* 
ring. 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
i 
D E 
J . V A L E S y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c i a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
XA©@ de h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e l o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
Pídanse en todos los dopésitos de k Habana y en los principales de toda la Isla, 
9 8 , H A B A N A , A P i l l T A D O 6 7 5 
C 1363 alt 1 Ag 
NOTA.—Ea esta Agencia también sa 
facilitan infjrmesy £e venden paaajes para 
lee vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen ol servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS. (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
VAPORES COMEOS ian Ignacio 54. Apartado 729 
C SS9 156-1 Jn 
A N T E S 
v ABO» 
DE VAPOSSS O O S T S m 
(Compañía Anónima) 





Agto. 11 Ealoa de los Angeles: en Batabenó, pro-
cedente de tmba y cásalas. 
. 18 Antin^genes filenondea, en Batabuió, 
procedente de Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Agto. 8 Antisógenes Menéndes, de Batabanó pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
MansanUlo T Cuba. 
. . 15 Keina de los Angeles: de Batabantf para 
Cleníuegop, Casilda, Tunas, Júoaro, 
Mansanulo y Cuba. 
AXiAVA, da la Habana, loa miároole» fi las 6 da 
ft tarda para Hagna y Caibartén, regresando los lu-
nes.—Sa despaona á bordo •—Viuda do Ka lúe ta. 
3ÜABIAHA, dala Habana los sfibídos £ les 6 d« 
a tardo para Kío del ISSedlo, Dimas, Arroyos» La 
Fé y ííijü.'ÜRua.—So descaolia S bardo . 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Rio Blaooo y San Caretano. 
el 16 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
oorrespondenoia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de oarga so firmarán por el consigna* 
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito seria 
aulas. 
Rejibe carga á bordo hásta el día 15. 
NOTA.—Ksta Compafiía tiene abierta una pé'lisíi 
flotante, asi para esta línea como pora todas las <í«-
Riás,bajo la cual pueden asegurarse todos los «feo* 
6o« «jaa se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los GaEorae p&ssje;os fea» 
ola el artículo 11 del Boglaxnonto dop&aajesy fieles' 
l « n j régimen interior de loa Taporas de esta Coia» 
pafiia, ef cual dice asi; 
'Los pasajeros dobsráa escribir sobre todoa los bs.! 
tes de su equipaje, su nombra y el puarto da des-
tina, eon todas BUS letras j ceu la mayor ciaridad." 
Fsndfindoso en esta disposición, la GompafiSa ao 
admitirá bulto alguno de equipajes que no llave ela-
tamenta estampado al nombre f aptuide d« eiidaaSa 
ÍS! ftamo i}\ del nasrto ds desUss. 
Do sifc» nermenores impondrá as. ae^eigaa sk-




P CTSKTO B S L A H A B A N A 
Baques de travesía» 
KNTBADOS. 
Día 7. 
Filadelfla en 6 dias vap. ñor. Opear I I , cap- Olsen, 
trip. 24, tons. 3060, tons. S060, oon carbón, á 
L . V. Placó, 
Dia 8: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1786, con carga, oorres-
pondenoia y pasajeros, á Q. Lawton Child y op, 
Cayo Hueso en 1 dia gol, am. Doctor Lykei, cap, 
Kossell. trip. 11, tons. 1788, oon ganado, á L y -
kss y Hoo. 
BALIDOS. 
Dia 8: 
Matanzas y escalas vap, esp. Leonora, cap. Bus-
Moga. 
Puerto Cabello vap. ñor. Fri, oap. EUingorB. 
Delaware, B, W,, vap. am. Atlas, oap. Botelli, 
Deiaware, B. W., lanchen am. 8. O, C. n? 58, ca-
pitán Kiickson. 
Nuevi Orleans vap. am. C hxlmette, cap, Birney. 
Tampioo vap. ñor. Nord, oap, Egers. 
Baques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 8; 
Cárdenas gol. Julia, pat. Pujol, con 300 boooye 
azúcar y 60 pipas Bcruardtente. 
Cárdenas gol. Jnana Mercedes, pat. Pujol, con 100 
pipas aguardiectey 100 barriles azúcar, 
Sagua gol, María Andrea, pat. Duran, con 10C0 sa 
nos carbón. 
S. Morena gol. Enriqueta, pat. Bosoh, eon 460 sa-
cos azúcar. 
Caibarlen gol. Sabas, cap. Simó, con 1C5 p&los ce 
dro. 
Santa Cruz gol. María Josefa, pat. Zaragoza, con 
26 sacos maiz. 
DESPACHADOS 
Dia 8: 
Cárdenas g, María del Carmen, p. Gorvera. * 
Bañes g. Josefa, p. 6i>. 
Ü. de Sin Ar.tonto g. Bita Fortuna, p. Ferrar. 
Cárdenas g. Rosita, p. Flezas. 
S C R I T O R I O S 
AFESIVBAIS B E BEGISTBO 
Dia 9: 
Veracruz vap. esp. Montserrat, oap. Lavln, por M 
Calvo. 
A R C H I V O S 
S E C C I O N A L E S 
P A R A L I B R O S 
D E S I S T E M A 
" W E E N I C 
^ tfíTCCOS AGENTES X/E LAS MAOUINAS 3DE ESOEIBIE "ÜUSIOTOOB" 
Y D I L A MAQUINA COPIADORA "írBOSTYLBJ, 
Importadores de Mnebles e i general 
m * ú * * m 9 §7, m t í s ñ á Qammsm, M M s ? i m Teléfois aáratra 117. 
• 1860 JAg 
Buques cou registro abierto 
Nueva Yoik vap. am. Matanzas, cap. Delap, peí 
Zaldo y cp. M 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp, Hue-
nos Aires, cap. Oyarbiiíe, por M. Calvo. 
N, Tork vap, ings. Cosco, oap. Doctor, por J 
Berndes y cp. 
Nueva York vsp. am. Morro Caetle, cap. Dowas, 




Tampioo vap. ñor. Nord, capitán Engers, por B 
Duran. 
8n lastra. 
N. Orleaus vap. am. Chalmette, cap. Birnoy, por 
Galbau y op. 
25B0) tabacos torcidos. 
3 cajas dulce 
Dia 8: 
Matanzas vap. esp. Leonora, cap. Bnsticza, por J . 
Balcells y cp. 
Don carga de tránsito . 
Cayo Hneso gol. am. Doctor Ljkes, cap. Bussell, 
por Lykes y Hno. 
Su isftre. 
Puerto nortea vap. ñor. Face, cap. Beniettsen, 
por B, Duran. 
Su lastre. 
Matanzas vap. esp. Conde Wtfredo, cap. Janvogci-
zar, por L . Manene y op. 
Con carga de tránsito, 
Pasc«goula gol. am. Otis, cap. Pe terse n, por S. 
P.ats. 
Su lastre. 
Pascagoula gol. am. Gscar G„ cap. Orean, por B, 
Darán, 
Bn lastre. 
el dis 30 da Agosto fi las cuatro de la tarde, Ue> 
vasdo la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y oarga general, Incluso taba-
so para dichos puertos. 
Boeíba azúcar, café y ofioao en partidas £ fiáis 
sorrido y con conocimiento directo par» V!go, Gi-
|ón BilbEO, San SobRetién. 
Leí billstes da pasaja, solo Kc?fin csscáSdoa h»> 
ia 1.4S dioa: del día da saliía. 
Las pólízüa de carga se firmarán por el Gocsi^-
uatarlo antes da cerrerías, sin cayo requisita ibsin 
Se reciben los document̂ e da embarije s iituSa *i 
Sis. 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
HOTA.—-Eisift Compafiía tiesa abloita ana péli-
«a.f otante, así para esta linea ootoo p&ra todaa 1M 
demás, bajo la cual puadtm asegurarse todos los a-
Rectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atcnoióxi de lea eefiores pasajaroí 
Siaoia el artículo 11 del Beglamanto da pasajes ? 
dsl órdea y régimen intericr de los vaporas de ast» 
ÍJasipaSfa, ol cnal dice así; 
«Los pasajeros deberán escribir sobra los bultos 
da su equipaje, su nombro y el puerto de au d«stl« 
«o y oon todas sus letras yoon la mayor c/airidad. 
L» Compaaía noadmitirá bulto alguno de equipa-
ib que no lleva claramants estampado el nombra y 
tpcllido de su d'B&ls, así como el ¿«l puerto de 
íssHno. 
IMOTA» Sa advierte á los Srss. pasajeros que 
LlW 1 iXt en nD0 ¿a ioa espigones de muelle de 
Luz encontrarán los vapores remolcadoras del se-
fior Bantamarlna dispuestos á conducir ol pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desda las 13 á las 3 de 
la tarde, pudlendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera j día de calida hasta las diez 
da la ma&ana por el ínfimo precio de 80 centavos 
plata cada baUK 
De más pomenoTOi impondrá s i soas^aatarlOí 
« . Calvo. OSoion n. SS 
Capitán DUOATJ 
Est;e vapor saldrá directamente para 
Capitán UEBÜTIBEAS COA. 
Eete vapor ha modificado BUB Itlnerarloe 
aalieodo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBABIEH todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continnando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá ios miércoles por la 
mañana para Sagaa, signiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana denu-
de llegará en las primeras horfie de la ma-
ñaña del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y ee 
despaeha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de lo» Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de segaros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
O 1408 2R-1 Ag 
BAB 
fiel Atejo Stsais Sü Co. 
A N T E S 
«obre el 15 de Agesto 
ADMITE CABGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Bnr, 
L a eargs ¡se reoibirá únieamenSa loa dias 
32 y 13, ea el muelle de Oaballeria. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Fara mayor comodidad de log señores 
paseyeros, ponemos á su disposición en uno 
de loa espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cía. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
JDa m&a pormenores informarán eus sen-
sliga.&tMlm, BKOMTj MOKT'KOS y Cp., 
Mercaderes utm» 35. 




C a p i t á n C&oiríí 
Saldrá de este puerto los días 2,12 y 22 de cada 
mes á las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, ('o-
loma, oon trastordo. Pauta de CttTtas,Bailén y Cor-
tés, oosU Sur, regresando por los mismos puertos, 
Beoibe carga desde el dia de su entrada basta 
el de la salida. 
l i t r f i f i n n n n p p 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá da Batabunó todos los sábados pan 
Gslosaa, (don trasbordo) 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
ra^rasando do esta último punto los iuovas á I** 
dooa del día, á la una do Bailén, á las tres da Pt»»»-
ta de Cartas y á las seis del bajo de la Coloma, lla-
gando los viernes á Batabanó, siendo exclusivamen-
te estos viajes para pasaje, 
Sa pone en conocimiento de los sefiores cargado-
§ rse que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Segaros United States Lloyds las puede propor-
cionar en el momento da despachar la carga la oo. 
modidad de asegurar'a sus mercancías desda la 
Habana á Punta da Cortas y vioe-vara», bajo la 
base de una prima módloa. 
Para mis pormenores dirigirse á las oñoln&s de 
la Compafiía, Oñoios 28 (altos). 
Habana, Julio 5 da 1801. 
"1857 1 Ac 
# SOCIEDAD EN COMANDITA. 
A v i s o a l C o m e r c i o . 
E l vapor español 
Capitán Bayona, I 
ílicibe carjja en Barcelona hasta ei SO de 8¿ost0 
que saldrá ifireto para la Habana, Santiago de Cu" 
ba y Clenfnegos. C 1426 20-9 ag 
o r e s eos 
áND-CÜBA 
LINEA DE WARD 
Serrlolo regular de Taporoe correos amari CBSon 
entre los puertos iu¿ui'antés: 
Nuera Yorfe ¡ Oioníuegos i Tampioo 
Habana i Progreso i Campeche 
Nassau Veraerna ÍTrontar» 
8tgo. de Cuba • Tuzpan I " Laguna 
Salida da Nuera York para la Habana y puo rtos 
de Méjico los miércoles á las tres do latería y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una da la ¿ar-
da. 
Salidas de la Habana para Nuava York todos les 
martes y sábados á la una da la tarde como sigua: 
M O N T E E R B Y Agosto ' 6 
MORBO CASXLiS M 30 ' 
BAVANA •••«««•••Dat.va.^ 13 
assrsioo 17 
C I T Y OF WASHINGTON - 20 
MORRO C A S T L E 21 
ESPSRANZAA ^ £7 
M E X I C O . . . . . . . . . . . SI 
Salidaj para Progreso y Veracrus los lunes i 
las cuatro de la tarde come sigue: 
C I T Y OE WASHINGTON Agceto 6 
B8PBR&NZA 12 
M0NTBBEY..,.O8.,.BBWO, 19 
HAVANA M S6 
PASAJES.—Batos hermosos vapores además da 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viaje» entre la Habana y N, York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes da podar obtener el billete de pasaje, neoa-
sltan proveerse da certifloado del Dr. Glennan en 
Bmpedrado SO. 
COBBESPONDENO A.—Le correspondenoio 
se admitirá finicamente en la administración ge-
neral da esta isla. 
CABGA.—La oarga se recibe en el muella de 
Caballdria solamente el dia antas da la fecha do la 
salida y sa admita oarga para laelatarra. Ha m-
burg? Braman,A.msterdain, Rotterdan, Havre j 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon conocimientos directos, 
F L E T E S , — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Placé, Cuba 78 y 78, Bl flete da la oarga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado en 
iteneda amarioana ó «s nuaivaloase. 
SANTIAGO DB CÜBA Y MANZANILLO.— 
También so despacha pao&ja desdóla Habana has-
ta Santiago do Cuba y Manzanillo en combina-
ción con ios vaporas de ia linea Ward que salen 
de Cienfuegos. 
.Bstn CcEapufiía aa reserva el derecho da CÍ.SÍÍ-
W.« lea dias y borac da eue salidas, o auatüclr sai 
vaporea siü prerio avko. 
NOTA I M P O R T A S T E , 
Participemos & los Sros, pasajeroR quo p 
línea no incurren en gasto alguno de on&rentena 
en New York, siendo satisfechos loa miamos por 
esta empresa. 
Par» más pormenores dirigirse á sus ¡soEíljjna-
tari os 
Baldo S € 0 




capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el día 10 de Agosto 
á las § do la tarde para loi d® 
®ibara , 
Baracsm. 
S á s t i a s o da Ouba, 
Santo Domingo (22, D.) 
S a n Pedro de M a c o r i s ( S . D . ) 
Ponce (P .B . ) 
M a y a g ü e s (P.E. 
7 S a n J u a n ( P . R ) 
AdMto carga liasta las 3 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha po? sus amMorsf, San P«-
flro nüm. 5. 
E L VAFOS 
N Ü E Y A F A B E Í O A D E f O a F O R O S 
" L A D E F E N S A " 
PKOVKEDORA DB LA KEAL OAS A DB B SPAÑA 
iSeeretaría 
Acordado por la Junta General de Señores ac-
cionistas, celebrada el dia 21 del pasado mes de 
Julio el reparto del dividendo número 6 sobre el 
capitel emitido en acciones, la Junta Directiva ha 
acordado se de comienzo al pago de dioüo divi-
dendo el luces 13, del corrloote mes continuándolo 
en todos los días hábiles stisesivos de 13 de la ma-
liana á 3 de la tarde. 
A osti fin los Sres. aoclonis'as concurrirán en 
los dias y horas sefialadop, á esta Secretaría, cal-
zada del Monte 6 Príncipe Alfonso n. 21 en donde 
se les espedirá el documenta necasarlo para el pa-
go por Tesorería, advlftiéndese que será requisito 
indisperssble la proseutacién de los títulos d( fi al-
tivos de sus acciones, para que autorice á su fufar 
ol bbouo dol dividendo. 
Será esto satisfecho en oro y las ffacoiones tipa-
das al 80 por 100 se^úa acuirio de la Jacta Gene-
ral ya referida, rigiendo para é: las mismas reglas 
qtle para los anteriores. 
Habana, agosto 6 de 1901. 
Bl Societario, 
Fernando Toca. 
Cta. 14l9 15-áá 
DS 
ñaiát&Xí míiou los ja«v««, alternando, de B&tabattd para Sattüiftg'j de Ctaba, ío» va 
pj£'6-3 L O S A M O E L S S y AMTIS?OQ-BS7£iS 
haciendo escalas on Q m W É ü M ü Q ^ Ü J L W Í Ú A * TUifTAB^ 
T A Q m S Z IÍSIÍ B Ü B y MAM2ÍASTILLO. 
S*6ib9a p»ssj@£o» 7 earga p^ra «odos loa paerees í a ^ e a t o -
SalárS si |TIÍT3S próximo e vapor 
despea fis is Ufgsfia dlreoío del Camino de Hierro. 
E L V A P O E 
1 
saldrá de BATABANO todos los domingos para Oienfaegos, Casilda, 
Tunas y Jácaro, i-e tornan do á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
a 1137 «MJ1 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 




Con motito do las 11 astas da la Tutelar quo se ce-
lebrarán en Gnanabacoa el (lia 15 del ceniente 
mes, se establecerá doble seif icio de vapores y 
trenes qae saldrán cada 20 minu'os UÍI LUÍ, Begla 
y Gnanabacoa, deáSe ks 12 de la t arde basta las 12 
de la noche del expresado día.—Lo que se publica 
por esto medio paca conocimiento del público. 
Hibana 5 do Agosto do 1901 —Kl Administrador 
general J . E . Wolfe. C—14G7 8-7 
'Unión Mercantil de la Habana" 
Esta Sociedad celebrará Junta gerneral 
ordinaria el dom!ní?o 11 de! corriente á las 
dos y media de la tarde en Oflcioa 10, altos, 
para tratar asuntos de interés general para 
loa asociados, por lo cual so ruega á estos 
su puntual asistencia, signiflcándolea que 
de acuerdo con loa artículoa 5'2, 55 y 50 del 
Eeglamento, la Junta te efectuará con el 
número que asista. 
He aquí la orden del días 
Lectura del acta anterior. 
Balance semestral. 
Trabajos de Secretaría. 
Asuntos generales. 
Habana 3 de Agosto de 1901.—El Secre-
tario, Dionisio González. 
o 1384 8-3 
IILES 
Tie f estera Rlway of Havaoa Liiitei 
(Compafiía áol Ferrociml ÍDI Oeste do la Habana) 
AVISO. 
Se TcnJo un puents de hlería ca perfectas con-
dloionís de una sola luz. si>.t;ma americano arti-
culado y tubular, conocido con el nombre "Paten-
ta de Fots," cuyas dimensiones son 36 metros 60 
cemímetroB teualos á 120 piés ingleses de longitud, 
y 4 mstros 572 milímetros de ancho de eje á eje de 
los postea verticales. 
Dicho puente puede verse armado en la estación 
de Cristina; pudlendo dirigirse para su adquisición 
á la oficina del qne suscribe. 
Habana 29 de jali ) de 1901.—Bl Administrador 
general, A. P. Livesey. « 13i6 8 1 
C I R C U L O H I S P A N O . 
S e c c i ó n de Kecreo y Adorno 
S K C K E T A E I A 
Se avisa por ésto media á los señores sscoiados 
que ei dia 11 d» agosto se celebrará en los saiones 
de esta Sociedad un baile de pala, quo daiá prinel 
pío & las nueve do la noahe. 
Laspmertat estarán abiertas desdólas ocho. 
Fara aeístir al baile es condición piaoisa presen-
tar 61 recibo del mes ootrioute. 
Esta Sección, atstorisada por la Junta Directivo, 
expuls^ri de l s salones á la persona 6 personas qce 
crea conveniente, sin qaa para el oaso tenga que 
dar exi-licaoioneB de ningún género-
EUbana 8 de agosto de li'Ol.—El Secretario, 
Francisco Sabio. 5705 S-S 
Trabajo y cannongo cua'quier clase da vinos y 
licores, j puedo easoGwla á qaien 'uviera Interés 
en aprenderlo, y la"g<i puede hacerlos el mismo, 
£1 cibro lo hace después da hecho el trabajo, j 
& satisfacción del interesado. 
Dirijirso al DIAEIO ÜK LX MAKINA bajo las ini-
ciales S. O. 
6671 " 4 8 
ÜARTEL G E N E R A L , Departamento 
de Cuba, Tesorería General de Cuba. 
Habana, Cuba, 7 de Agosto de 1901 • 
Será vendido por ol Tesorero d^ Cuba 
trescientos cincuenta mil pesos ($350,000) 
en oro Español y Prancéa. L a venta 83 ba-
rá por moneda Americana, al tipo do cien-
to diez y cuarto ( 1 1 0 i p . § ) . L a venta 
se bará por suscripcionea, las cuales 
será recibidas por el Tesorero haata el me-
dio día del miórcolea. Agosto 15, 1901. 
Todos los informas é impresos en blanco 
para loa solicitantes serán entregados por 
el Tesorero, al hacer aplicación para ellos 
ó au cajero, Prado y Neptuno, Habana.— 
Carlos Roloff, Tesorero de Cuba. 
C 1425 6-9 
ÁVÍSO IlPORTáSITE. 
LalegUimaTINrOKa. AMERICANA para te-
ñir al cabello y la birba, dol lavontor francés Mr. 
Boig, qaeda teflldo en un miauto y se asegura n» 
ser perjudicial á la B»}iul, antes al contrario quita 
U caspa y la erupción de la cabeza, o hace renacer 
y la vuelve á su color natur&l. No hay necesidad de 
volverlo á teüir hasta que vnolv* á nacer el caballo. 
Es la mejor del rauado y la más barata. Solo onesta 
un peso plata. E a la misma se tiñe el polo por solo 
$niatá . 
Dejóslto pñaolpal, O'K^Uirll, tieni* de roaas 
Kl Nnevo Daatino. 63!» l*-2r. 281 28 
Escoj idas de tabaco 
GUANA D E 1? y 2? H I L 0 3 DB MAJAGUA 
MBroadores 7, entra Empedrado y O'KolUy 
3263 7*-ÍWy 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los M1EE 
OCLES á las 5 de la tarde para loa de 
S a l v i a y 
con la Eígnienta tarifa de fletes: 
PABA SAGUA Y CAIBAKÍBN. 
(Las 8 arbs. ó les a piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? -¡K 
mercancías 
T E R C I O S D E TABACO 
De ambos puertos para la ? IR „*-
Habana—_...»-_ , S 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I B K F X J E a o S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza.-»,».=.»„-„• 60 id. 
Ferretería. „ . . . . „ „ „ . . . 50 id. 
B A S A ¡E-AMTA C L A R A 
Víveres, ferretería y loza 5 1-20 cts. 
Maraancíaa 1.75 1<L 
(üíto^. pr̂ .clos eon eo oro eupafiul) 
MliO IL PÜBUCO 
Para dar cnmplimiento & reciesta» y terminan- | 
divPQtiolonas del Sr. Administrador do les t 
BARCO mm. DE CUBA 
SUCESOS DB L A 
N0RTH AMERICAN TRUST C0, 
BAHCO A M E E I C á ^ O 
Agettt© F i s c a l dai Gobierno á e los 
Batafios Uj i idoa 
l DSPOSlTAKlO L E G A L PAKA Bl» AYUNTA-
MIENTO Y JUZOAPOS DE Ia INSTANCIA 
O F I t í l N A S 
HABANA, CUBA NÚM. 27. 
STGO. DE CUBA, MABINA NÚM. 10. 
CIENFUEGOS, SAN FBKNANDO 55. 
MATANZAS, O'BEILLY 29. 
NEW YORK, 135 BROADWAY. 
Compra y vende Letras de Cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los ebekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones 6 Propietarios 
particulares con referencia ó emisiones de 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocies y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seis 
measa ó un año. » 
Admite Gopósitoa á plazo fijo de treB me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
& le?,; Biflores que nos | Tiene facilidades para giros directos se-
G I R O S D E L E T K A S . 
108 
E A O I N PAGOS POB K L C A B L E , F A C 1 L L 
Tá.5f CARTAS D E CEH-DITO Y GIBAN 
L 3 T S A S A COBTA ¥ L A R G A 
VISTA, 
sabré Nnera York, Nueva Orieans, Veracrm, Mí 
xlco, San Juan do Puerto Elco, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Ilamburgo, Roma, Nfipo 
lea, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppa, Toulonse, Venada 
Florencia, Palermo, Turln, Masino, ato, as! come 
sobre tod M las capitales y provincias da 
Se vendüu vapores de bél oe y ruada. loformarín 
¡os sefioroR Baullon y Compuflí*, Cierfaego». 
C U 1388 78 8.^ 
A los duefio» de cssas y da torreaos en las estan-
cias «Piiüorarai» 6 «Toro» en M «rlsnao. 
Se invita á todos los dueños de terrenos do la re-
ferida eitauoia, 6 de casas ea ellas construidas, & 
que por ai ó ñor medio de persjn» auturUada,con-
curran á us 7 y 30 da 1» noohs del sábado 10 del 
actual, 6. la css v calla de las Animas n. 176 en 
esta eludid, oon objeto de tratar de la reeoluolou 
qne deba adoptarse an visti del procedí aliento 
ejecutivo qn J sijjua la Administración Principal 
de Hacienda de eata Z ma Pisaal en cobro de >é-
dltos vencidos dal capital de $Í5 003 que dlobos 
terrenos rooouooen Impuestosá ceeso redimible a 
ÍHV JT de la Hacienda Pública. 
Habana agosto 6 da 101. 
Lio . Follpe Sánchez Romero, 
Ldo José A. Passino. 
5f;80 
T ¡ 
8, 0'EEÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S 
Hacen pagos por e! cable» 
facilitan cartas de crédlt» 
Giran letras sobra Londres, New York. New Or 
leans, MllSa, Turín, Roma, Vaneóla, Florencia, 
Ñipóles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has 
bur/o, París, Havre, Nautas, Burdeos, Marsella 
C&diz,.Lyon, Méjico, Veraorus, San Juan de Puer-
to Rico, etc., oto, 
Sobra todas las capitales y puoblos: sobre Palnu 
de MaUorca, Iblsa, Mabon y Santa Crna da Tana-
rife 
Y E s H HUTA m i A 
Manzanillo, Pinar del Rlc, Gibara, Puerto Princi-
pa, Nuevitas 
0 1133 78-1 Jl 
I Balcells y Gp, S. es 5 
O U B A á8 
Hacen pasos par «l cable y giran letras & oort» 
y larga vista sobra Haw York, Londres, Parí* T so-
bw» tadea • •'• • auabldn d» Wspall» « ttW 
ÓcáMt* ' c 1ÍS3 ÍBF.->J! • 
COMISION DI FAROS DE CUBA 
Oficina del Jefe.—Habana, 5 de Agosto 
de 11)01.—Hasta las dos da la tarde del dia 
Ü de Septiembre de 1901, se recibirán en 
euta Oficina, sita en el edificio de H a -
cienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para la instalación de tres fanales ó luces 
en los puertos de Bahia-Honda, Cabanas y 
Mariel.—Las proposiciones serán abiertas 
leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina se mostra-
rán al que lo solicite, los pliegos de condi-
coines, planos, modelos y sa darán cuantos 
informes fueren necesarios.-E. J . BíVibin, 
Jefe da la Comisión. 
c 1412 alt 6-7 
Oficina del Ingeniero Jefe, Ciudad de la 
Habana, Tacón 1, Habana, Cuba, Agosto 8 
de 1901.—Se recibirán proposiciones en 
esta Oficina, bajo pliego cerrado, para el 
picado de piedras, hasta las doce del día 20 
de Agosto de 1901, en cuya fecha y hora 
serán abiertas públicamente. Fara infor-
mes y detalles sobre el particular, dirigirse 
á W. J . Barden, Teniente de Ingenieros 
del Cuerpo de Ejército de loa Estados Uni-
dos, Ingeniero Jefe do la Ciudad de la Ha-
bana. 
C 1420 alt- 3-9 Ag. 
i Ááuat'aS do Cu'iS. f¡0 tí:35> a, iva OCUVÎ B uva 
te  I fe^rezenn ea sus smbcrqiicsrn anestros vaporos, .j bre y el Japón 
1M-U l 
sirvan ha'j&r ocnstsr en los ocnocimlaritos, el 
i peso bruto y el valor do las mercancías, pues sin 
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Batiendo la guardia de Falaoío la 
aooatambcada marcha de infantes y 
presentando armas los alabarderos,en. 
traron ayer en el Beal alcázar y com< 
parecieron ante el Trono, separada-
mente como es de rúbrica, las comisio-
nes del Senado y del Congreso, presi-
didas por los individuos de las mesas 
respectivas. Llevaban el mensaje de 
las Cámaras en contestación al discur-
so de la corona: en ambos documentos 
se recogen todas las promesas del go-
bierno, se aoentúa lo grave de la si-
tuación de España por sus viciados 
organismos y se demanda con ansia 
ferviente el pronto remedio á tantos 
males como el ministerio responsable 
declara en las palabras que ha puesto 
en los labios augustos de S .M. 
A mucho se ha comprometido el go-
bierno y mucho es lo que tienen que 
exigir las Cámaras y la Nación, por-
que después de afirmar que apenas en 
el orden político y social existe algo 
en el pais que no pida inmediata y 
profunda reforma, ha anunciado que 
ti aerá proyectos de ley bastantes para 
ana transformación profunda de la 
vida municipal y provincial, de las 
elecciones, del Jurado, de cuanto con-
cierne al orden administrativo y á las 
relaciones del capital y del trabajo, de 
la Hacienda, de las obras públicas, del 
Concordato, del presupuesto eclesiás-
tico, de todo en fin, lo que á E s p a ñ a 
preocupa é interesa. 
Si las oposiciones hubieran procedi-
do con buen acuerdo, y aun con mala 
intención contra el gobierno, habrían 
reducido su campaña á guardar si-
lencio, votando desde luego el mensa-
je, y reclamando que el ministerio em-
pezara á traer desde luego esas refor-
mas y esos proyectos ofrecidos. Pero 
¿quién puede imaginar que sea posible 
actitud semejante en el pais de los ora-
dores y de los tribunos? Aquí , aunque 
fuera notorio un peligro, ó evidente un 
triunfo á costa de callar ana semana, 
todo lo sacrificaríamos, con tal de que 
resonara en la representación nacio-
nal la voz tonante de uno, el epigrama 
chispeante del otro, la oración decla-
matoria de este, la castiza y atildada 
frase de aquel, y la sinfonía entera de 
nuestros eminentes oradores que tie-
nen cartel. 
L a mayoría del pueblo ni loa oye ni 
los lee: perciba á veces el eco de lo 
que han dicho, y se entera de quien 
estuvo más feliz ó desdichado, y de 
•quien se acercó más al poder, ó de él 
se alejó. Mas á pesar de esa indiferen 
cia pública y general, como la política 
se desarrolla únicamente entre dos 
tres docenas de oradores que tienen 
su correspondiente cuerpo de coros 
formado de señores feudatarios, y á 
su vez feudales de más menudos cao! 
«ates , en tales debates y ostentosas 
palestras i se gana y se pierde renom-
bre, posición, t í tulos para subir y me-
dios para gobernar. 
Sin embargo en los primeros tiempos 
de una situación nueva, nada hay de-
cisivo: las batallas verdaderamente no 
son más que simulacros, porque como 
todo el mundo está convencido de que 
no podemos cambiar de Cóctes como 
de ministros, y de que las cámaras han 
de durar un espacio de tiempo razona 
ble (generalmente dos años) las justas 
y choques personales tienen algo de 
espectáculo recreativo, [sin que logren 
el alcance de las contiendas briosas 
contra las situaciones envejecidas, 
eso que aquí envejecen muy presto. 
E n el Senado en vez de discutir so 
bre el Mensaje, el Duque de Tetuán 
planteó la cuestión de las responsabi 
lidades de las guerras coloniales. Le 
secundó en sus acerbas diatribas el se-
ñor Fortunado. Sostuvieron la tesis de 
que el Ministerio Sagasta-Moret en la 
etapa anterior á Sil vela, fueron los 
responsables de las grandes catástro-
fes sufridas por España, á consecuen-
cia de la guerra con los Estados Uni-
dos. Tetuán llegó á decir que si loa 
conservadores hubieran seguido en el 
poder no habríamos llegado á la rup-
tura de las hostilidades. Aunque don 
Fío Gallón estuvo muy elocuente en 
su respuesta defendiendo su negocia, 
oión diplomática, como ministro de 
Estado que fué por aquel tiempo, en 
realidad los ministeriales no han con-
testado con toda aquella claridad y 
precisión que debían para inhibirse, 
ruda y valientemente, de esas respon-
sabilidades que se les imputan. Se trata 
de reproducir el famoso dictado de los 
ayacuchos, con que se procuró infamar 
muchos años, á los últimos pundono-
rosos militares qoe sostuvieron nues-
tra bandera en el Ferú . 
E l año 10. perdióse la mayor parte 
de la Argentina. 
En 1814 se rindió la plaza de Mon-
tevideo. 
E n 1817 se perdió el Beino de Chile 
en Chaoabuco, y se confirmó sn pérdi-
da el 18 en Maipú. 
E l año 20 se publicó y proclamó su 
independencia Guayaquil y Trujillo. 
E l 21 el vasto y rico reino de Méjico. 
E l 22 el reino de Quinto en Fichin-
cha y tras estas mutilaciones del im-
perio español en América se insultó de 
continuo á los aoldados y capitanes 
que habían peleado en obstinada gue-
rra en los campos peruanos desde 1809 
hasta enero de 1826, en que capituló 
la plaza fuerte del Callao. 
A esos se les puso el mote de Aya-
cuchos, sin tener presente que al año 
de sublevarse los norte-americanos, 
contra Inglaterra, tomaba Washington 
á Boston y obligaba poco después el 
general Gates, á rendirse sin combatir 
á diez mil soldados británicos. 
L a independencia de loa Estados 
Unidos quedó definitivamente recono-
cida en 1783, habiendo bastado menos 
de ocho años para esa asombrosa epo-
peya contra un poder tan formidable, 
tan inmenso y tan avasallador como el 
de la Gran Bretaña que había humi. 
liado á las grandes potencias euro-
peas, y que algunos lustros más tarde 
rendía á aquel t i tán prodigioso de la 
historia contemporánea, "ante quien 
muda se postró la t ierra/ ' 
Y nosotros desangrados por tantaa 
luchas interiores, empobrecidos por 
tantos gobiernos malos, y llevando so-
bre nuestros hombros el peso de tantos 
odios que esta generación noble no ha-
bía justificado, hemos aun hecho por 
oonservarel'últimó resto quenos queda-
bajen el continente americano, sacrificios 
superiores á lo que nación alguna ha 
realizado para sus sueños de grandeza 
preponderante. De modo que aun bajo 
el concepto, erróneo en mi sentir, de 
ese falso y poético honor de las gue-
rras y de las legendarias luchas bue-
nas, nuestra patria no tiene por qué 
afrentarse, y es inicuo cuanto se diga 
contra aquel gobierno que no pudo 
sustraerse á la fiebre delirante que in-
vadía á toda la sociedad española en 
la noble é irreflexiva locura de aque-
llos días. 
Fero en otro orden de consideracio-
nes que es tá por encima del lirismo so-
ñador y de las leyendas románticas en 
que por desgracia nos hemos educado 
sin el contrapeso de ciencias prácticas 
y estudios experimentales, hay que re-
conocer que Cuba estaba completa-
mente perdida para España, ya por-
que su centro comercial no podían ser 
Madrid ni Barcelona, ya porque es ley 
inquebrantable de la historia, que 
cuando el nivel intelectual y moral de 
una colonia llega al de la metrópoli, la 
emancipación se impone. Habría sido 
cuestión de años, y yo nunca dudé de 
que implantadas las reformas de Mau-
ra, lentamente se habría llegado á la 
autonomía sincera y leal, y por último, 
al rodar del tiempo á la independen-
cia, con un buen tratado de comercio. 
¿Hay alguna persona que piense se-
riamente y pueda acusar á Sagasta de 
pérdida de la isla de Cuba? Eso 
equivaldría á inculpar al bondadoso 
Fío I X de la caída del poder temporal 
de loa Fapaa porque ocurrió en au 
tiempo. Loa Pontífices romanea habían 
intervenido, no siempre con juatioia, 
en todoa loa grandea conflictos euro-
peos; ora lucharon contra el imperio 
de Alemania; fueron nnaa veoea güel-
foa y otraa gibelinoa, ascetas y paga-
nos, conservadores y revolucionarios; 
ora se concertaban con S. M. Católica, 
ora con el reyCriatianísimo;con los geno-
veses ó con loa venecianos; propendían 
á la unidad de Ital ia ó se iban á Avig-
non, á merced de loa reyes de Francia, 
cuando l legó aquel excelente y ben-
dito antecesor del actual Fapa , caye-
ron sobre él todoa loa rayoa y ruinas 
forjadoa en tantoa aigloa de deaafñeros 
extralimitacionea de la teocracia. 
A l subir Lula X Y I de Francia al oa • 
dalso ¿pudo inculpársele honradamen-
te por loa crímenes y loa horrores de 
a monarquía absoluta de Luis X Y , 
del Begente y del rey aol? E l últ imo 
Constantino que murió con su impe-
rio en el asalto á Constantinopla, dado 
por Mahomet I I , ¿puede ser responsa-
ble de todos los errores y decadencias 
debidas loa Conmenoa y Faleólogos? 
Seamoa sinceros. L a inmensa ma-
yoría de loa españoles , en vísperas de 
la guerra con loa yankéea, aoñaba 
solo en victorias: no recordaba sino 
á Felayo, que con un puñado de hom-
bres había vencido á los moros y no 
pensaba sino en Hernán Cortés que 
con anos centenares de valientes ha-
bía domeñado el imperio azteca, y en 
los almogávares de Boger de Flor y 
Berenguer y Entenza que habían sido 
espanto de los turcoa y de loa grie-
gos. 
S i en aquellos diaa el gobierno de 
Sagasta, ó cualquiera otro, hubiera 
entrado en conciertos diplomáticos con 
los Estados Unidos, ó intentado si-
quiera pactar con los cubanos, sin que 
depusieran laa armas, habríamos teni-
do una revolución en la Fenínsula , 
además de la guerra allende los mares, 
y dominando el pais las masas irres-
ponsables y anónimas, habríamos su-
frido, al cabo, á más de la pérdida de 
las colonias, mutilaciones más doloro-
aas y mortales. F a r a eso se preparaba 
Inglaterra: para eso se negó á todo in-
tento nuestro de venir á un arreglo, y 
á una transacción á última hora. Y co-
mo de una manera intuitiva la reali-
dad penetra en laa inteligencias y en 
el ánimo de la gran mayoría social no 
han cansado efecto estas filípicas tras-
nochadas, porque además de ;su injus-
ticia, vienen á estallar tres años des 
pués de los sucesos- Y , naturalmente, 
todoa ae preguntan ¿por qué el mutis-
mo en ese período, ai era tanta la i n -
dignación! F a r a desbordarse en furo, 
res ¿era preciso que Sagasta estuviera 
al frente del gobierno? S i realmente lo 
encontraban culpable ¿por qué en to-
do este tiempo han aplazado la acusa-
ción y la residencia? 
Digan lo que quieran, á Sagasta se 
debe el que no vinieran laa escuadraB 
norteamericanaa á España , el que In-
glaterra no cobrara su favor á los yan-
kóes quedándose con algo nuestro, y 
el que la paz prevaleciera en España 
después de aquellas sangrientas y luc-
tuosas escenas de la guerra, 
Sagasta, parodiando al gran orador 
romano que venció á Catil ina, puede 
decir cuando se le acuse: "Juro que 
salvé de E s p a ñ a cnanto podía aalvar-
se."—.g. 
LA PRENSA 
E l Sr. Herrera Sotolongo, incan-
sable en la labor de promover los 
los intereses materiales y morales 
de Cuba, y á quien leemos siem-
pre oon gasto, comienza con es-
tas frasea su último trabajo desde 
Patria sobre la producción del 
azúcar: 
Y a es hora de que empiecen los 
partidoa políticos á dar señales de 
vida, olvidando laa intrigas adminis-
trativas y fijando su interés en el des-
arrollo de las riquezas del país. 
Desde hace tiempo ae capera de los 
Eatadoa Unidoa del Norte de América 
eaaa tarifaa que favorezcan nuestra 
producción; sin embargo, el plazo se 
alarga cada vez más, por negligencia 
de nuestros políticos, y de ahí pudie-
ran sobrevenir trastornos irreparables 
en época acaso no muy lejana. 
E l país es tá abandonado; la nave 
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E l tiempo es bueno, y este viaje que 
comenzó tan mal, no será, en suma, 
m á s que una distracción que romperá 
la monotonía de la permanencia en el 
castillo. 
Tomemos laa cosas alegremente, tan 
to más cuanto que la joven, después 
de algunos díaa de camino á pie, ten 
drá tiempo de reflexionar, y que loa 
enojoa y laa fatigas ayudan. 
No estando sus padrea, y ese maldi 
to cura preaentes, terminará por oom 
prender que el partido más sabio que 
podrá tomar aerá dejarse ir y aceptar 
el bienestar en vez de la miseria. 
Aguardando la hora del almuerzo 
fué á la caballeriza, y como no esta! 
ba mny clara, hizo sacar loa caballos 
porque temía encontrarlos canaadoa á 
consecuencia de la vertiginosa carrera 
íle lt» víspera, 
económica camina al albur, sin orien-
tación ni rumbo; natural y lógica aerá 
la catástrofe. 
No es frecuente en el estimado 
escritor pedir ni esperarlo todo de 
los hombres políticos que aquí y 
en todas partes no son más que 
servidores, pocas veces leales, de 
los que los elijen. Insensato sería 
el que buscase en ellos lo que sólo 
puede ser producto de las ener-
gías y de las virtudes de los pue-
blos, como sería insensato buscar 
los efectos saludables de la pildora, 
no en.las sustancias médicas de qae 
está compuesta, sino en la materia 
inerte que la rodea. 
Pero esta vez ha incurrido en ese 
error el Sr. Herrera. 
Si la catástofe, si nuestra situa-
ción económica ha de mejorar, no 
ha de ser ciertamente por el con-
sejo de nuestros secretarios y las 
deliberaciones de nuestros conven-
cionales. Será por la actitud deci-
dida de los organismos industria-
les, comerciales y rentísticos de la 
isla, secundados por los populares, 
compenetrados todos en un mismo 
sentimiento y unidos para el mis-
mo fin; será por el espíritu de aso-
ciación|que tantos milagros realiza, 
ese mismo espirita qae en la Espa-
ña de hoy produce el fenómeno 
que el distinguido articulista apun-
ta, de haberse convertido, en tres 
años, de importadora en exporta-
dora de azúcar; espíritu del cual 
acaba de decir el Sr. Montoro en 
su discurso en la Asociación de 
Dependientes: 
Atravesamos tiempos críticos y difí-
ciles, que en otras partes se han podi-
do vencer meresd al concurso de las 
asociaciones libres, por la acción con-
certada que en ellas ae logra de nn 
gran número de buenas volnntadea de 
noble celo por loa grandea fines socia-
les. L a civi l ización tiende á organi-
zar todas las fuerzas y á conciliar to-
doa loa interesea por medio de laa aso-
daciones libres. Entre laa formas r i -
vales y contrapuestas que á veces asu-
me en el orden industrial, desarról lase 
el principio de asociación al través de 
la creciente complegidad de la vida, 
preparando grandes soluciones de con-
cordia para lo porvenir. 
De ese espíritu de asociación, de 
esas asociaciones libres que con-
densan todos los esfuerzos en un 
sólo objetivo y hacen converger 
todas las energías en un sólo pun-
to, es del que debe esperarse la so-
lución del problema económico que 
hoy perturba el sueño de todos los 
habitantes del país que piensan en 
el porvenir y no se satisfacen con 
vivir al día. 
E l Comíate no cree que haya 
"hombres verdaderamente dignos 
de la extraordinaria distinción" que 
supone la Presidencia de la Repú-
blica, los cuales se presten gusto-
sea á ser candidatos. 
Nuestra Eepúblioa m i generis, nece-
sita—dice—un Presidente también eui 
generis, y éste no puede encontrarse 
con mucha facil idad—máxime si—co-
mo es probable—loa candidatos que 
ahora se postulan {se proponen) se nie-
gan á aceptar el postulado {la pro-
puesta.) 
Ayer hemos visto que en fuerza 
de ponerles condiciones al Presi-
dente, el Sr. Betancourt hacía poco 
menos que imposible la elección. 
Y hoy vemos, leyendo esas líneas 
del colega, que en fuerza de qui-
tarle condiciones no habrá quien 
acepte el cargo. 
Oon este modo de saltar de un 
extremo al otro, ¿cuánto va á que 
optamos por "el término medio" de 
hacer presidentes al millón y qui-
nientos mil habitantes que tiene la 
Isla? 
La verdad es que sólo así no re-
sultaría una mentira política la so-
beranía nacional tan decantada. 
La originalísima manera que tie-
nen los americanos de conjurar 
huelgas, y por la cual no sabemos 
cómo no han solicitado á estas fe-
chas privilegio de invención, hace 
escribir á nuestro colega E l Mundo, 
ocupándose en la caza de huelguis-
tas realizada en Tampa: 
('A juzgar por lo que ha ocurrido en 
Tampa, en los Eatadoa de la Unión 
todo es una farsa grosera, la justicia 
inclusive. E n ellos, no predominan, n i 
mandan, más que los trusts, á los que 
es fuerza obedecer ciegamente, so pena 
de que se desencadenen las iras de los 
autócratas , y la misma Oonstituoión 
del país, hasta en lo que por funda-
mental debía ser inviolable, queda he-
cha pedazos, sirviendo, acaao también , 
como en eata tierra sucediera en tiem-
pos de triste recordación, para tacos 
de fusiles 
E l rumbo que los Estados Unidos 
han dado á su política desde que se ha 
despertado en ellos el desapoderado 
afán de imperiales conquistas, tenía 
que reflejarse, más aún, tenía que de-
jarse sentir en la vida social." 
Es claro que sí. 
Por eso no tienen perdón de Dios 
los que halagaron ese inmoderado 
afán de imperialismo, porque al irri-
tarlo contra España, en cuya de-
rrota pudo levantar la cabeza 
orgulloso, lo irritaban contra el 
obrero, jamás perturbado en su li-
bertad individual ni en su derecho 
de asociación por la "tiranía" es-
pañola. 
Ahora verán bien clara la dife-
rencia los trabajadores que se que-
jaban de vicio, si esos procedimien-
tos se aplican en Cuba. 
Los examinó, como buen conocedor, 
con satisfacción hizo constar que 
estaban en buen estado. 
No se hallaba lo mismo Laroque, 
porque yac ía aun sobre nn manojo de 
heno, y cuando el comendador le gri-
tó: 
—Yamoa, Laroque, de pie: la mesa 
está pueata y el almuerzo servido. 
E l intendente, que comenzaba á 
deacanaar, hizo ana mueca abomina 
ble y lanzó un profundo suspiro. 
Después quiso levantarse, pero el 
esfuerzo fué sensible. L a ca ída aobre 
el camino había acabado de estropear-
lo y tenía dolor idea loa ri Sones. 
— Y bien, Laroque; ¿qué tal os en 
oontraisf—le preguntó el comendador 
con tono zumbón. 
—¡Oh! monseñor; muy mal. -
—Yámomoa, no aoia una mujercilla 
¡qué diablol U n buen almuerzo oa re 
pondrá. 
Laroque sabía bien qae el comeada 
dor no tenía piedad ni corazón para 
sus sufrimientos. 
Res ignóse y le siguió resignado al 
comedor, donde estaba servido el al 
muerzo. 
E r a la vez primera que se sentaba á 
la mesa de monseñor, lo cual consti 
tuía un gran honor para él , pero la 
etiqueta le prohibía tomar asiento el 
primero. A s í Mr. de Boisfleury, que 
sabía no osaría violar lias reglaa usua 
les, no ae apresuraba á seotaree, A l 
señor Fernando Eiguered^ la cual 
ha de ser muy comentada. 
En ella viene á decir que un 
Presidente de Eepúblioa sin una 
prensa, una Cámara y un Senado 
favorables, no podrá dar puntada, 
como le pasaba, en cenando, al sas-
trecito del cuento de Hantzenbusoh; 
y que, por consiguiente, hay que 
ir preparando las cosas para que, 
conocedoras del plan de gobierno 
que el candidato se propone desa-
rrollar, vayan al Senado y al Con-
greso personas que le sean adictas 
y estén identificadas con él. 
Dice también que durante los 
primeros cuatro años se han de re-
solver asuntos muy trascendentales 
como el tratado de relaciones y el 
de reciprocidad comercial con los 
Estados Unidos; la liquidación de 
la deuda del Ejército y el. modo de 
pagarla y la cuestión de Hacienda, 
que es de carácter urgentísimo; y 
ante el temor de las graves contro-
versias que pudieran suscitar todos 
esos asuntos si antes no se realiza 
una aproximación ó inteligencia en-
tre los partidos, no se siente con va 
lor para autorizar su candidatura á 
la Presidencia, "supuesto que no es 
lo más importante triunfar en las 
elecciones, si no salir airoso de la 
dura prueba á que el Presidente 
queda sometido en el escabroso 
puesto á que se le ha elevado." 
Lo más singular de esta carta 
está en que sn autor suprime de 
cuajo la íes griegas y los acentos 
en las preposiciones de nominati-
vo, con lo cual no hay para qué de-
cir que si el señor Estrada Palma 
resultase elegido, iba á ser un Pre-
sidente muy notable por sn orto-
grafía. 
L a Lucha publica una carta del 
señor Estrada Palma, dirigida al 
Agosto 2 de 1901. 
No sé que número lleva esta revolu-
ción que ha comenzado en Yenezuela; 
según una cuenta publicada hace dos 
años por el Sun, de ÍTueva York, en 
aquella fecha habíán hecho los venezo-
lanos 89 revoluciones. De esta últ ima 
solo sabemos, hasta ahora, dos parti-
cularidades: que su jefe no es un gene-
ral, sino un médico y que, por haber 
entrado los sublevados por la frontera 
de Golombia, se espera nn conflicto 
colombiano-venezolano E l general 
üastro . Presidente de Yenezuela, tie-
ne, según se dice, motivos para acusar 
al gobierno de B o g o t á de haber favo-
recido el movimiento. 
¿Que quieren los alzados? No lo 
dicen, ni so tiene de ello la menor noti-
cia ni hace falta que se tenga. E n E s -
paña, las revoluciones alegan motivos, 
ó si quiera, pretextos. Hay un pro-
grama que se cumple ó no se cumple, 
que sirve para algo, si prevalece, ó que 
resulta una broma pesada que se le da 
al público. E n la América española 
se ha llegado ya á la perfección del 
arte. Se trata de quitar á un Presi-
dente para poner á otro; no hay más 
bandera, ni se necesita. Se acusa al 
Presidente de tirano, concusionario, 
etc. etc. que es lo mismo de que él ha 
acusado, para subir, á su antecesor. 
Oaei siempre que en alguna de esas 
repúblicas desventuradas se estrena 
Presidente, se lee en los periódicos 
de los Estados Unidos: "Ahora esa 
nación va á entrar en un período de 
prosperidad, porque el nuevo Jefe del 
Estado es hombre de inteligencia, de 
energía y de patriotismo." Pues á 
loa pocos mesea una parte de su pue-
blo siente la necesidad de tirarlo patas 
arriba. 
Yenezuela es una tierra muy her-
mosa y de gran fertilidad. A los ve-
nezolanos, no se les puede tratar, sin 
quererlos, porque son despejados, bra-
vos, caballerosos, hacen buenoa ver-
sos, pronuncian elocuentea diacureos, 
y, como ae dice en España: "Su dine-
ro va siempre por delante." ¿Oómo se 
las arreglan para estar en revolución 
con tanta frecuencia? S i tuvieran 
gobiernos que durasen, aunque fuesen 
menos que medianos, el país sería un 
portento de riqueza. Guando han te-
nido algunos años de orden, como du-
rante la dictadura de Quzman Blanco, 
ha sido á costa de la libertad. 
Todo lo que ha sucedido, después 
de la calda de Quzman Blanco, prue-
va, una vez más, que las dictaduras, 
aunque de momento mejoran la si-
tuación, tienen el defecto de no prepa-
rar el porvenir. 
Loa argentinos, los chilenos y los 
mejicanos son los únicos que parecen 
cansados de las revoluciones. Chile, 
nunca fué levantisco; en la Argentina, 
la modificación en las costumbres 
políticas se atribuye en parte, á la 
considerable inmigración europea. L a 
transformación de México ae tiene por 
obra exclusiva del general D íaz , que, 
sin duda, es hombre de gobierno; pe-
ro si no hubiera estado el terreno pre-
parado, sus esfuerzos hubieran sido 
inúti les. No ae debe estudiar estos 
fenómenos aislados, ni creer en la 
teoría simplista, que en todo efecto nun-
ca quiere ver más que una causa. 
E l remedio á la anarquía de esas repú-
blicas lo traerá, á la larga, nnconjunto 
de causas porque no hay una receta pa-
ra transformar un pueblo en un santia-
mén por medio de la Gaceta Oficial. S i se 
tratara de tierras sobre laauuales pen-
saran los Estados Unidos establecer su 
protectorado, por ahí vendría la solu-
ción; pero las ambiciones de esta 
gran potencia no llegan, por ahora 
máa allá de las Antillas. 
X . Y . Z, 
A las tres y cuarto de la tarde se 
abrió la sesión ayer, bajo la presiden 
cia del señor Méndez Capote y concu-
rriendo veinte y un Delegados. 
U n a vez aprobada el acta de la an-
terior, se procedió á dar cuenta de los 
Capítulos del Proyecto de Ley Electo 
ral pendientes de discusión. 
L a Comisión redactadora modificó 
el Capítulo I en el sentido de que para 
mamm 
fin se decidió á hacerlo é hizo una se-
ñal á Laroque para que lo imitara. 
— E s feliz,—dijo para sí el intén-
tente. 
Una vez en la mesa se pusieron á 
devorar. 
L a comida no era muy escogida y 
la confección culinaria dejaba mucho 
que desear; pero el apetito es siempre 
el mejor condimento, y había para re-
gar los no exquisitos manjares un vi-
nillo bastante agradable. 
Laroque no tenía más que hablar, 
y monseñor bebía y comía, sin ocupar-
se para nada de sn presencia, y como 
si no existiera. 
E l almuerzo tocaba á su fio, cuan-
do el comendador rompió el silencio: 
•—¿Qué tal? ¿estáis mejor? 
—Algo mejor. 
—Me habían dicho que os habíais 
quedado verde como nn joven. 
¡Ah! ee exagera siempre macho. 
—No, no, señor Laroque. Y ahora 
vamos á montar á caballo. No hay na-
da tan bueno para la digest ión como 
un paseo á caballo. 
E l intendente no era precisamente 
de la misma opinión; pero él no se per-
mitió ninguna objeción. 
—YamosI no hay tiempo que perder. 
Ordenad que les den avena, que se 
ensillen en sehuida los caballos y que 
se prepare todo para nuestra marcha. 
Guando loa caballos estén á la puerta 
de la posada, mandareis que me lo ad-
viertan y nos pondremoa en camino 
Contra su guato abandonaba au 
asiento el intendente. Sin embargo el 
almuerzo lo había confortalecido algo; 
pero el montar a caballo era una pers-
pectiva que no le aonreía. 
L a s órdenes fueron puntualmente 
cumplidas, y pasado un cuarto de ho 
ra, le advirtieron al comendador que 
los caballos lo aguardaban. D e s p u é s 
de haberles pasado una revista de 
inapección rápida, á la cual nunca 
faltan los generales experimentados, 
y de haber recorrido con una mirada 
ligera, que todo estaba en regla. E l 
comendador tomó su látigo de viaje 
que le presentó nn palafrenero, y mon-
tó. Para Laroque había llegado el 
instante terrible, y haciendo una con 
torsión, puso sensiblemente au pie en 
el eatribo y ae colocó aobre el caballo. 
E n el momento en que sé halló coló 
cado en la silla, no pudo contener un 
gemido. 
—Yamoa, vamos, sefior Laroque,— 
dijo—con tono M. de Boisfleury, yo 
tenía razón al deciros que todo mar 
charía bien y os veo muy animado. 
Laroque no era de la misma opinión; 
pero obligado á resignarse aceptó, sin 
replicar una broma que le parecía 
muy mal gusto. E l comendador es-
poleó su caballo y atravesó la aldea 
al galope. 
Guando pasó laa últimas oaaasae 
paso é> trotar. E l otro caballD? que 
ejercer el derecho electoral será indis-
pensable estar inscripto en nn Registro 
Electoral que se establecerá en cada 
municipio. 
Aceptada dicha modificación, se le-
yeron numerosas enmiendas presenta-
das por ios seQores Alemán, Si lva y 
Bravo Correoso al Capítulo I Y , que 
trata de laa Juntaa de Inscripción y 
au modo de funcionar. 
Laa citadaa enmiendaa fueron acep-
tadas por la Comisión y aprobadaa 
por la Asamblea ain la menor discu-
sión, habiéndose limitado algunoa De-
legados á hacer pequeñaa indicacio-
nes. 
A laa cinco y diez minutoa ae levan-
tó la sesión, no habiendo concurrido 
loa señorea Zayaa, Quilez, Gener, Eo -
driguez (D. Alejandro), Giberga, Be-
tancourt, Eoban, Lacret, Queaada y 
Ferrer, 
E l aeñor Morúa Delgado nos supli-
ca hagamos constar que no es cierto, 
como publicó ayer el {periódico - ' E l 
Mundo'', que él hubiese apoyado en la 
sesión secreta celebrada el miércoles 
una moción en que se pedía la expul-
sión del aeñor Giberga, puea dicha mo-




E l señor don Eafael Loret de Mola 
nos participa en atento B . L . M. que 
el miércolea tomó poaesión del cargo 
de Prefecto del barrio del Pr ínc ipe , 
Vedado, habiendo eatablecido laa ofi-
cinas en la calle 23, eaquina á P., y fi-
jado laa horaa de despacho de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. 
COMPROBANTES. 
Se han enviado á la Secretaría de 
Hacienda loa comprobantea de loa ha-
beres devengadoa por loa eacribientea 
electoralea de Nueva Paz, Manzanillo, 
Bayamo y Santa Cruz del Sur, ascen-
dentes á ochocientos cincuenta y dea 
pesos. 
BEPOSIOIÓN. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha ordenado la reposición de don 
Franciaco Yisoso Saavedra en el car-
go de alcaide de la cárcel de Jarnco. 
EEDENGION APROBADA 
H a sido aprobado la redención de 
un censo que á favor del Ayuntamien-
to de Cienfuesgos reconoce un solar 
de la propiedad de don Blas Menoía. 
NOMBRAMIENTO. 
Los señorea don Víctor Sánchez, don 
José Suárez y don Francisco Iglesias 
han aido nombradoa para desempefiar 
loa cargos de escribiente, portero y 
sirviente, respectivamente, del Centro 
general de Yacnna, 
CONTRATO APROBADO 
H a sido aprobado el contrato de 
arrendamiento de la cantina del Presi-
dio, celebrado ente el Director de di-
cho establecimiento penal y don Urba-
no Fernández Peón . 
FORMACION DE UN CUERPO DE SOL-
DADOS CUBANOS. 
E l general Wood ha dispuesto la for-
mación de un cuerpo de artillería de 
cubanós, que se compondrá de 150 sol-
dados. 
Para poder ingresar en este Cuerpo 
se necesitaré reunir las mismas condi-
ciones que se exigen en loa Estados 
Unidoa, y ademáa ser de raza blanca, 
desce&dientea de buenaa familiaa, con 
buenoa antecedentea personales y me-
diana instrucción. 
E s t a fuerza estará mandada por el 
capitán Aultman, que es tá encargado 
de intrnirla convenientemente para 
que cuando se entregue el gobierno á 
los cubanos, puedan sustituir á las 
tropas americanas en la custodia de 
las fortalezas. 
Cada soldado disfrutará de un ha-
ber mensual de diez y aeis pesos, co-
mida, uniforme y ropa limpia. 
L a fortaleza de la Cabaña ha sido 
designada para o uartel do esta tropa. 
A los soldados cubanos solo se lea 
diapsnsará el tener una pulgada de pe-
cho menos de lo que marca el regla-
mento del ejército americano. 
Estos artilleros uaarán un uniforme 
del mismo color que el de la Guardia 
Eura l , con hombreras, ropaa, y al cue-
llo l levarán laa inicialea C . A . , que 
aignifica "Cuerpo de Arti l lería.u 
Tan pronto como terminen loa tra-
bajos de construcción de una cocina 
que se es tá llevando á cabo en la Oa-
baña y otros detalles, se convocará 
oficialmente á los que deseen alistarse. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
D E AMIGOS D E L PAIS 
Biblioteca Füblica 
Movimiento de la Biblioteca P á -




üuadernoa , 111 
Ooleccionea de p e r i ó d l c o a . . . . 1 
Movimiento de lectores 
Lectorea de periódicoa 420 
Idem de librea 210 




Matemáticas , . . , 23 
Fís ica 00 
Química 00 
Historia Natural 10 
Ciencias Médicas 12 
Ciencias Histór icas 51 
Estadís t ica 00 
Ciencias Pol í t i cas Jur íd icas . 31 
Economía Pol í t ica 00 
Filosofía 17 
Fi lología 8 
Literatura 99 
P e d a g o g í a 
Bellas Artea 






Nota: Entre loa lectorea están in 
cluidos los que couaultan colecciones 
anteriorea al mea actual. 
Habana, julio 31 de 1901.—El E a 
tacionario, José de J . Márquez.— 
Yt? Bn?, E l Bibliotecario, Francisco 1. 
Vildósola. 
marchaba á au costado, arreglaba BU 
paso al de su compañero y cambiaba 
al mismo tiempo. E l galope ya había 
aido sensible, pero el trote, qae era 
duro, fué espantoso, y el paciente, 
con la espina plegada, no podía disi 
mular una contorsión dolorosa. 
— E s nn placer el veros trotar, se 
ñor Laroque, decía—el comendador,— 
¡Qué regalaridad! ¡Qué facilidad en 
loa movimientos! 
—¡Corazón bárbaro y feroz!—se de-
oía asimismo Laroque,—¿Se puede te-
ner guato en burlarse de un hombre 
destrozado como estoy yof 
E n fin, el dolor disminuyó cuando 
loa miembroa ae calentaron; y como 
atravesaban ¡un lugar sombreado, el 
comendador puso su caballo al paao, 
para alivio de Laroque. 
—Pienao,—-dijo—-que ahora vamos 
pronto, á encontrar á loa aaboyauos. 
— E a impoaible que no sea así. 
— Y o espero, que eaa María no ha-
rá máa remilgoa. 
—Sería preciso que fuese muy ton-
ta. 
— E l plan que ha concebido me pa-
rece imposible. 
—¿Cuáles , monseñorl 
—¿No lo conoce? 
— E n absoluto; pero si monseñor 
lo ha imáginado, debe sor sublimé. 
—¡Sublime! haa dicho la palabrá. L a -
roque. 
— L a joven no podía estar sino me 
COMO VIENE 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Estimado señor: 
Tengo la satisfacción de comunicar 
á Y . que el Comité de Auxilioa de esta 
ciudad para recolectar recuraoa á fa-
vor de loa compañeroa huelguiataa de 
Tampa, ve con extremado aentimiento 
que en ese popular DIARIO que tan 
acertadamente Y . dirijo, ae insertan á 
diario telegramas que extravían la 
opinión pública, desfigurando loa ver-
daderoa hechoa que allí ae desarrollan, 
siempre en perjuicio deaquelloa virilea 
y honradoa trabajadores. 
Loa trabajadorea de Cuba sabemoa, 
al igual de loa de otraa partes, que laa 
huelgaa ae hacen según convengan, y 
la de Tampa conviene que sea de re-
sistencia pacífica y no violenta. 
Por lo cual eaoa telegramas poco ó 
nada iofiayen en la masa trabajadora, 
pero no aucede aaí á laa demáa clases 
aooialea, que faltaa de verdaderoa da-
toa, se impreaionan y forman extra-
viada opinión de loa verdaderoa 
hechoa. 
Por tanto, auplioo á Y . , en nombre 
del Comité de Auxilioa de la Habana, 
dé publicidad á laa anteriorea l íneas . 
Siendo de Y . aeguro aervidor, 
Belarmino Gómez Cuesta 
Por orden del G. de A* 
Habana 8 agoato 1901. 
AUTORIZACIÓN 
H a aido autorizado el Presidente de 
la Audiencia de Matanzaa para nom-
brar la peraona que ha de d e s e m p e ñ a r 
interinamente el Juzgado de primera 
inatancia é inatrucción de Colón. 
RENUNCIAS. 
H a n aido aceptadaa las renuncia8 
presentadaa por don Franciaco B r u ' 
fan del cargo de Juez Municipal de 
Santa A n a y por don J o s é Eioardo 
Eodrígaez del cargo de Juez Munici-
pal suplente de Bainoa. 
LAS PREFECTURAS 
Sr. Director del DIA.RIO BE LA MARINA 
Muy aeñor mío: S i laa antiguaa A l -
caldías de Barrio laa denominan Pre-
fecturas, ¿no cree usted que huelga la 
palabra Barrio"! 
Leo en loa membretes: Prefectura 
del Barrio tal. S i Prefectura expresa 
la demarcación, creo que deba escri-
birse: Prefectura de Atarás, Templete, 
etc. . 
Y a que hoy tanto se estropea el idio-
ma con laa frasea extranjerizas, cuando 
se apliquen laa castellanas puraa que 
se evite al menoa la redtmdanoia, sa l -
vando oABiltkpropiedad del significado. 
Suplico au opinión. 
Un suscritor 
M. SANTOS DUMONT 
Presentamos á nuestros 
lectores el retrato de M. San-
tos-Damont, el Brasilero que 
ha resuelto el problema de 
la navegación aerea que tan-
to ha llamado la atención en 
París, y de cuyos experimen-
tos está pendiente toda Bu-
ropa. 
E l joven inventor es na-
tural del Brasil, aunque de 
origen francés, y está radi-
cado actualmente en París, 
ea muy joven y estudioso, y 
el entusiasmo con que des • 
de hace años se dedica á 
estudios y experimentos ae-
rostáticos hace esperar que 
conseguirá todavía mayo-
res y más espléndidos triun-
fos. 
E L Y A T E AMERIOAÍTO CONSTITUCION 
En las próximas regatas internacionales que se celebrarán en agua8 
neoyorquinas, en las que competirán Inglaterra y los Estados Unidos» 
el yate "Constitución" representará á este último país. 
Estas regatas son, en su 
género, de bastante im-
portancia. Hace ya tiempo 
que los dos países mencio-
nados se disputan la pri-
macía en la construcción 
de barcos veleros y en el 
manejo de los mismos, y 
como tanto el yate inglés 
"Shamrok I I " como e l 
"Constitución" represen-
tan en todos sus detalles 
los últimos adelantos, hay 
grande interés en el resul-
tado de la contienda. E l 
premio al vencedor con-
sistirá de un trofeo artís-
tico é histórico llamado 
"La Oopa Americana", tro-
feo internacional cuya po-
sesión indica supremacía 
y que está en poder de los 
americanos desde hace ya 
bastante tiempo, habién-
dola ganado en regatas 
que tuvieron lugar en 
aguas de Inglaterra, y habiéndola defendido victoriosamente después 
contra repetidos esfuerzos que por recuperarla han hecho los "Sport-
men" británicos. 
Por supuesto que ademáa del premio oficial que es puramente ho-
norífico^ cuyo valor es solo artístico, y además también de las satisfac-
ciones de amor propio, hay de por medio algo máa sustancial, como son 
las cuantiosas apuestas que se cruzan entre los Lores ingleses y los 
millonarios americanos. 
REGRESO DE M. GASTON STIEGLSR 
París 2 agosto.—lül periodista Stie-
gler, repórter de iv? Matít , ha regresa-
do á Par í s después de haber dado la 
vuelta al mundo en 63 díaa y 16 horas. 
A su llegada, M. Stiegler, ha dicho 
áotro repórter: 
Mi viaje á través de América fué 
tan rápido que apenas tuve tiempo de 
fijarme en los detalles. Solamente he 
experimentado profunda sensación de 
sorpresa sobre cuanto veía. 
Sólo me detuve en el Niágara. Yeo 
con satisfacción que se han hecho all í 
muchas mejoras. 
Después de haber dejado el tren na-
cional de Bnsia en Irkoustk, de-
saparecieron el confort y la comodi-
dad, No encontré ninguna cama con 
aábanas^ ni vagones restaurants, y he 
perdido mucho tiempo en los buffets 
de las estaciones. 
Los trenes no llegan máa que á 
Stretensk. Deapuéa me vi obligado á 
viajar en botes. 
Dos veces me perdí en la Siberia y 
para orientarme tuve que preguntar á 
ios boteros, que estaban tan ignoran-
tes como yo del camino que debía se-
guir. 
Estos son los principales incidentes 
del viaje. 
E l tren que me ha conducido de re-
greso á Paría me ha llevado á la mis-
ma plataforma ó andén donde comencé 
el viaje hace doa mesea, por lo cual he 
cumplido mi viaje de vuelta al mundo 
oon exact i tud'matemática . 
A d m a n a d@ l a h a b a n a 
Ayer, jueves, 8, se recaudó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
aonceptoa: $49,493-20. 
dianamente interesada con la coloca-
ción de jardinera que sa la o frec ió . 
E a preoiso hablarle a au vanidad, á su 
ambición, á au coquetería, en fin, ofre-
cerle una exiatenoia tejida de seda y 
oro, vestidos dealnmbrantes, caballos, 
carruajes, y ¿que ae yol Todo lo que 
se ofrece l igeramente. . . . antes de 
triunfar. 
— Y no dar nada después . 
—Nada ea demasiado poco,—dijo el 
comendador;—yo espero, mostrar-
me generoso después de la victoria. 
Cuando hayamoa llegado y noa reuna-
mos á la pequeña caravana, a i s laré á 
María durante algunoa minutos, y so-
bre bien, con promesas bellas, des-
lumhrarla, fascinarla, en fin, decidién-
dola á seguirnos. 
— L a decidiremos monseñor. 
Y discurriendo así, continuaron ade-
lantándose hasta una hora avanzada 
de la tarde; tan pronto al paso como 
al galope, sin alcanzar el grupo de aa-
boyauos. E n fia, cerca de un puente 
debajo del cual había un torrente, no 
taron el grupo dispersado en una pra-
dera que bordaba el camino; allí había 
hecho alto y tomaba reposo. 
E l [comendador, pasando bastante 
cerca para que su voz fuese oida fácil-
mente, dijo Laroque: 
—Esas buenas gentes que vemoe, 
¿no serían eaoa vasallos del castillo de 
Sivry, que salieron anteayer de Saint 
Loupent? 
N O T I C I A S D E L A C I U D A D , 
BEFLÉX IONES ANTIOAEBUNOOSAS. 
Hemoa leído el artículo t itulad 
"Beflexionea anticarbuncoaaa," en 
que ae quiere demostrar que laa resea 
que ae sacrifican en el Matadero son 
sanas, que el carbunclo no ha matado 
á nadie, que aún cuando ae coma carne 
procedente de reaea carbuncosas no 
hace daño etc. etc. 
Como son reflexionea de personas 
profanas á la ciencia y empleados de 
ese establecimiento, no las discutimos, 
pero quisiéramos conocer la opinión de 
loa aeñorea Yeterinarioa y del Bacte-
riólogo del Matadero. 
LA SEOOION ESPECIAL DE HIGIENE. 
Se nos dice que esta Sección queda-
rá en breve fuera de l a jurisdicción 
del Ayuntamiento, y que la Junta de 
Salubridad aerá ¡a que se encargará 
de ella. 
LA F I E B R E AMARILLA. 
Sabemos que la Comisión que ha 
venido á demostrar la eficacia de un 
suero CDntra la fiebre amarilla, niega 
la trasmitación de esta enfermedad 
por medio del mosquito. P a r a pro-
bario eatá dispuesta á hacer la siguien-
te experiencia. 
Inyectar suero á varice individuos 
no inmunes y después de dejar que 
sean picados por moquitos infectados, 
asegura que ninguno h a de contraer 
la enfermedad, 
E s t a experiencia demoatraría—si ea 
verdad que el mosquito produce la 
fiebre amarilla—la eficacia ó ineficacia 
del enero brasileño. 
E L LABORATORIO MUNICIPAL. 
Por consecuencias de laa economías; 
el Laboratorio Municipal ha quedado 
Laroque contestó por forma: 
— Sí, monseñor. 
Y aqoelloa á quienes l lamó la aten-
ción lo que habían oido, ae levantaron 
aproximándose por curiosidad, y como 
ios demás habían notado que pasaba 
algo inesperado, pronto ae reunieron. 
Cuando eatuvieron presentes, el co-
mendador, que había tomado grandea 
airea de amabilidad, pronunció estas 
palabras: 
—Oiertamente, Laroque, sois feliz 
de que el azar nos haya guiado por es-
te lado, y poder deoir adiós en nombre 
á eaoa muchachos, que siguiendo un 
uso tradicional, ae expatr ían valerosa-
mente para ir á ganar au vida lejoa del 
suelo natal. Tienen un camino largo 
que recorrer y para darlea vigor, quie-
ro ayudarlea, distribuyendo un poco de 
dinero, y confortándoloa después , ofre-
ciéndoles una comida alegre. A s í guar-
darán un buen recuerdo deloa últ imos 
momentos paaadoa en Saboya, y BUS 
señores, que no desean nada máa ar-
dientemente que au felicidad. 
Para aquellaa buenaa gentes, era 
una fortuna ineaperada. Excepto Ma-
ría y Santiago, á los cualea el cura ha-
bía puesto ai corriente de la s i tuación, 
no dudaban, ni los unos ni los otros 
de laa tentativas seductoras á que ae 
había entregado el comendador. Aaí , 
oon el más sincero entusiasmo grita-
ron: 
— Y i v a monseñorl 
funcionando con el siguiente perBo< 
nal: 
Trea químicos y un ayudante de 
química. Doa bacteriólogos ain aya-
dantea. U n eabribiente. Un coneer-
vador y nn criado. 
No sabemos que haría este redaoido 
personal si el Cuerpo de Inspectores, 
además de vinos, inspeccionara leches, 
queaos, mantecas, mantequillas, aza-
frán y tantaa ooaaa como aquí se adal-
teran en perjuicio de la salud pública. 
NOMBRAMIENTOS Y CESANTÍAS 
E n menos de doa meses ha oonrride-
á loa Dres . Cuervo, padre é hijo, lo BÍ-
gniente. 
A l hijo: nombramiento de Ayudante 
de Baoterioloeria en el Bromatológioo. 
—Cesant ía . Nombramiento de Esori-
biente en el Bromatológioo.—Oesantía 
definitiva. 
A l padre: Ofrecimiento de palabra 
de nna Plaza de Inspector que no se 
pretendía. Cesant ía por escrito de esa 
plaza de Inapector cuyo nombramien-
to no se hizo, ni se hubiera aceptado. 
Asombro del D r . Cuervo. 
DA PENA 
B n el Laboratorio Bromatológioo se 
paaa el d ía un practicante do la Casa 
de Socorroa enrollando á mano vendas 
para el Servicio Municipal, Alganas 
veces lo ayuda el Conservador del La-
boratorio—joven aervicial y compasiaa 
—pero ambos aaeguran que con nn' 
aparato, que'costaría nn peso, qoeda-
rían mejor enrolladas laa venda» y na 
se aburrirían tanto. 
E L AGUJA DE VENTO 
A u n no se ha tomado ninguna medi-
da para evitar la mezcla del agua del 
rio Almendares, oon la de los manan-
tiales de Yento. Besulta peligrosa la> 
demora. 
DE ENHORABUENA 
E l Sr. Concejal Inspector de los* 
Sarvicióa Sanitarios, ha comprendido 
que es muy reducido el local donde se 
encuentra el Laboratorio Bromatoló-
gioo y piensa conaeguir del Gobierno 
Americano, unoa pabellones próximos 
que eatá desocupados. Entonces, el 
departamento de Química quedará 
cómodo, el de Bacteriología indepen-
diente como debe catar y habrá looal 
también, para el de Gasas y Yendajes, 
que será provisto de lo necesario, em-
pezando por los aparatoa de que tanto 
se lamentan hoy el practicante y el 
joven Conservador. 
D E . S. 
PAM ¿os mms 
P O B R E S . 
Se nos han concluido el arres, la ha-
rina de maíz y la leche condensad». 
Suplico á laa personas caritativas nna 
imosna para nuestroa niñoa pobres. 
Remitir loa donativos á Habana es-
quina á Ohaoón, planta baja del Obis-
pado.—Dispensario L a Oaridad. 
DR. M. DELFÍN, 
B Á N M E S P A M . 
Cuenta que presenta el Tesorero de la mis-
ma de loa iugreaos y egresos efectuados 
en el mes de julio: 
D E B E Pesos fJís. 
Existencia del mes an-
terior 
Kecibido del Jai-Alai . . 
Donativo de la Tómbola 
de Belén 
Entregado por los cobra-





Total ülO 10 
HABER Pesos Cls. 
Pagado al S e c r e t a r i o . 3 0 00 
Idem al cobrador 30 10 
Entregado al Director 
para reparto 150 00 
Idem idem idem 4ÜÜ 00 
Total 610 10 
Habana 8 de Agosto de 1901.—El Tesore-
ro, Domingo Fresnedo.—Y" B? El Presiden-
te, Mariano Ortega. 
1TMSJ0DÍGIA11 
8BÍÍALAMIBNTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala délo Civil. 
Recurso de casación por infraccióu de 
ley en juicio de mayor cuantía seguido por 
doña Regla Sañudo contra el aeñor Obispo, 
sobre perjuicio. Ponente: Sr. García Mon-
tea. Fiscal: Sr. Vías. Letrados: Ldoa. Man-
duley y Lámar. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley eatablecido por el Ministerio Fiscal ea 
canea contra Francisco Casauova, por 
hurto. Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: señor 
Travieso. Letrado: Ldo. Chaple. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley interpuesto por 
Luia A. Fernández en causa por estafa. 
Ponenie: Sr. Morales, Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: Dr. Montoro. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U B Ü í T C I A 
Sala de lo Civil'. 
Autosaeguidoa por don Emilio Castro 
contra don Manuel Villar, en cobro de pe-
ses. Ponente: Sr. ¡IDemeatre. Letrados: 
Ldos. Viondi y Pancorbo, Procurador: 89' 
ñor Tejera. Juzgado, del Sur. 
Autoa aeguidoa por Ezequiel Gómez Ta-
gle y otro contra don Luia González sobre 
desahucio de unas caaillas del mercado de 
Tacón. Ponente: Sr. Aguirre. Letrados: 
Riesgo y Mañaa. Procuradorea: señores 
Mayorga y Pereira. Juzgada, del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JÜICICSOBALSS 
Seooión primera: 
Contra Mariano Capaz, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Defensor: Ldo. Rabell. Juzgado, del 
Eate. 
Secretario, Licenciado Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Manuel Huerta, por hurto. Pó-
nete: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Benitez. De-
fenaor: Ldo. García Balsa. Juzgado, del 
Sur. 
Contra Eduardo Payne, pormalvena-
ción. Ponente: Sr. Presidente. Fiícal: re-
ñor González. Defensor: Ldo.Fonts, Juzga-
do, del Norte. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Eate, sonriendo, aaoó algunas mone-
das de an bolsillo y las distribuyó coa 
amabilidad. 
—Hijos míoa—lea dijo,—agradeced 
el azar que me ha colocado en vuestro 
camino, ü n a n d o ae viaja, siempre se 
neoeaita a lgún dinero; y oon eato po. 
dreia atender á vuestras; primeras ne-
oesidadea. 
Loa aaboyanos, bendecían; al digno 
gentil hombre; estimaban por muy fe-
liz el haberlo encontrado y repetían 
con efusión loa gritos de: ¡V îva mon-
señorl 
— Y ahora, hijoa míoa, es preciso ha-
cer nna bnena comida, y beber á la sa-
lud de mi noble hermana, la señora 
marqnea de Sivry. ¿Sibais, Líroque, 
dónde podreia procuraros bastantes ví-
veres y buenaa botellas de vino? 
Loa saboyanoa contestaron que al 
atravesar el camino habían pasado por 
delante de nna poaada que parecía 
bien surtida, y qae dentro de media 
hora ó trea cuartos á lo más, se podía 
estar de regreso. 
Eaaa proposiciones estaban confor-
mes con las combinaciones formadas 
por el comendador. Alejar los jóve-
nes de máa edad y loa máa apieadop; 
oon el ün de tener más tiempo para 
explicarse con María, dealambrándola 
y decidiéndola á seguirle. 
E L CONOIEETO DE MAÑA.NA.—La 
novedad ea el oonoierto qae ofreoen 
maíiana Jos profeaores de Taoóa es la 
de presentarse por vez primera ante el 
páblíoo habanero, el notable ooncer-
tista de violonoello señor López Simó, 
premio del Oonservatorio de Baroe-
lona, 
Bjeoatará á solo Le Revo de Golter-
raaud y Zirabanda de Zipoli, obra 
del siglo X V I . 
E n el programa hay de nuevo (pri-
meras andicionep) la Marcha de I I ¿'ro-
feta, de Meyerbeer; Le Flúte Enohanté, 
de Mosart; L a Oclomme, de Goanod, y 
ana tanda do valses de E . Sánohez 
Eaentea titulada Todo Esperanza. 
Y ahora, yaque nos referimos á l o s 
oonciertos de Tacón, oreemos oportu-
no copiar lo que ayer dice en E l Mundo 
en cronista de arto, Armando Buval, 
con relación á. un asunto en qua he-
moa-tenido alguna parte. 
"üái estimado amigo Ignacio Cervan-
tes, dice Amando, explica hoy por 
conducto del compañero Enrique Fon-
tanills, el por qué no puede tomar par-
te en las interesantes sesiones de la 
tíooiedad de üoaoiertos, de la cual ea 
Director Honorario desde su funda-
ción. 
Dice además el laureado pianista, 
que nadie le había participado que iba 
á consumir un torno en esas tieatas, 
dándose por sorprendido de que se 
hiciera público. 
Sin haber fijado el día de su presen-
taoión, la Directiva ae oreía%xcasada 
de la formalidad do bascar eu aquies-
cencia para anunciarlo, tanto más 
cuanto qae casi todos los profesores 
que componen la Sociedad de Ooa-
oiertos, han prestado—más de una 
vez—su concurso generoso al compa-
ñero, sin que él personalmente aa lo 
pidiera. 
N Huelgan ciertas formalidades, cuan-
do no sólo no se le ocasiona perjuicio 
alguno, sino qae el señor Oarvantea 
en oficio que obra en poder del señor 
Secretario se ofreció á ta Sociedad, 
para todo cuanto pudiera ser útil, 
poniendo su talento artístico á dispo-
sición de la misma." 
Sea lo que fuere, lo cierto es que 
todos lamentamos que el notable ar-
tista no preste su concurso á las bri-
llantes veladas de Tacón.. 
BAILE EN E L OASINO.—Hay rumo-
res, y cada vez más insistentes, do un 
baile que organiza la simpática Sec-
ción de Reoreo y Adorno del Gasino 
Fspañol. 
Solo falta la aprobación do la Junta 
Directiva y óata, como dice muy bien 
el joven Vega, no ha de dejar desai-
rados los buenos deseos de la Sección. 
Dada esa aprobación, se verificará 
el baile on la noche del sábado 24 del 
corriente. 
Por esta vez nos limitamos á consig-
nar la noticia, dejando para otra opor-
tunidad dar algunos pormenores inte-
resantes sobre ia proyectada fiesta. 
LA VUELTA AL MUHDO.—Por pri 
mera vez, tras largos afíos, reaparece 
hoy en loa carteles L a Vuelta al Mun-
do, viajo inverosímil de gran espec-
táculo , cómico-lírico, en tros actos y 
quince cuadros. 
E l libro ea de Luis Mariano de L a -
rra y la música de los maestros Bar-
bieri y Bogel. 
Ooncha Martínez y los prinoipalea 
artistas de la compañía de Albisu to-
man parte en la representación de L a 
Vuelta al Mundo, cuyos bailables se-
rán ejecutados por Amalia Bassigna-
na, la celebradisima bailarina italia-
na, y el maestro Juan Bivera. 
L a s decoraciones de esta obra son 
todas de gran efecto. 
Aunque la función es corrida—y 
función de moda, por ser viernes— 
regirán precios moderados. 
Vaya una muestra; la luneta con 
entrada, por toda la noche, solo cues-
ta un peso. 
POEMITA EN PROSA.— 
Lo que puede una lágrima 
Ni un rasgo ni una acción buena, ni 
una virtud, ni un átomo de conciencia. 
Nada. 
E l espíritu bneno veía con amargura 
al pecador. 
Crujía el puente; delgado como un 
cabello, dispuesto á lanzar al réprobo 
en el abismo y las puertas de los siete 
cielos cerrábansele para siempre. 
L a balanza de ios dos platillos, sal -
vación y eondeca, tenía el primero 
vacío, el segundo lleno de malas pa-
siones, de nefandos vicios, de crímenes 
sin cuento, de impiedades. 
—¡Ea mío!—rugió Eblis furibundo,,.. 
—Aún no,—contestó el ángel. 
—Ha matado, ha prevaricado,—bra-
mó el espíritu de las tinieblas. 
—Espera 
— H a robado 
—Espera 
De loa ojos de Eblis salían chispas, 
el pecador temblaba y la balanza con-
tinuaba inclinada por el peso de la v i -
da terrenal. 
—¿Tienes algo que alegar!—dijo al 
réprobo el Espíritu protector. 
—Nada—contestó éáte. 
—jTe equivooae! ¿Fuiste padrel 
¿Has amado? 
E l musulmán tembló como una hoja, 
oprimió todo su espíritu, retorcido, y 
de lo impalpable, de lo etéreo, salió 
algo húmedo qae cayó en la balanza 
haciéndole recobrar el fiel. 
—Anda, te has salvado—dijo el E s -
píritu bneno 
Anduvo el mosulmáD; el puente, fi-
no como el cabello, no se rompió á su 
paso. Aquella gota que salió amarga 
do su alma, labró su salvación. So 
amor en la tierra le abría el quinto 
cielo; había bustado una lágrima para 
inclinar en eu favor los platillos de la 
terrible balanza. 
¡Sólo una lágrima! 
F , Trujillo de Miranda. 
OTEO BENEFICIO DE PEÑITA .—An-
tonio Peñes, aunque pianista y ve-
nenoso, no es el individuo de igual 
apellido y la misma profesión que apa-
rece ayer en loa partes d© Policía como 
dedicado al merodeo amoroso, ponien-
do sitio á la calle de loa Sitios y rap-
tando á la morena Juana Calderón. 
Aclarado este punto, anunciaremos 
que Feñita—como, no obstante eu vo-
lumen y sus años, le llamamos todos— 
cediendo á la indicación, que por lo 
general él no ha menester, de numero-
sos amigos, ha organizado un gran 
baile de sala, en su honor y provecho, 
para la noche del miércoles 14. 
Salón: el de Jorrín, San Miguel 240. 
"Corren con las invitacione8,, las 
bellas y distinfruidas señoritas Cano-
sa, Galiano 28; Freyre, Escobar 3; 
Lluy, Animas 101; Lavín, Luz y Agua-
cate; Caroía, Compostela 118; Rodrí-
guez, Prado 18; Márquez, Lagunas 0; 
Garrido, Compostela 4. 
L a orquesta Torrcella-Cianeros, "que 
toca en la playa de Marianao", ea la 
encargada de ejecutar los danzones. 
No habrá iwo step. 
Las señoritas serán obsequiadas con 
preciosos carnets por una casa de mo-
das. 
Para tener aooeao al local es indis-
pensable la presentación del billete. 
Y por último, "ae recomienda la ma-
yor sencillez en loa trajea." 
¡Arriba con Feñita! 
NOVEDADES A GEANBL .—La buena 
sociedad de la Habana tiene hoy en 
la popular y bien aurtida tienda L a 
Casa Blanca, uno de sus establecimien-
tos mas fo vori toa. 
Muy poco tiempo llevado abierta es-
ta casa pero la bondad de los géneros 
y la modicidad en los precios ha lleva-
do alli á media Habana, atra ída por 
la galantería de Raúl A . Snárez , su 
joven é inteligente dueño. 
E n L a Gata Blanoa todo ea selecto, 
todo ea superior, hay para todos los 
gustos y para todoa loa bolsillos. All í 
deade la tela do á 5 oentavoa hasta la 
de á centén la vara todo ea de primera 
calidad, guardando analogía y procla-
mando las excelencias de la joven y 
ya famosa casa. 
Las señas de L a Cxsa Blanoa son 
Reina esqaina á Rayo, y si alguna per. 
sona hubiese todavía que no la haya 
visitado dirija allí sus pasos y s a l d r á 
de fijo complacida. 
Laa existencias de L a Cúsa Blanca 
se renuevan cada quince días; por eso 
allí todo ea todo nuevo y todo tiene el 
sello de la elegancia y el lema de lo 
barato. 
Si de esto hubiese duda, preguntón , 
eelo al simpático Raúl . 
BANDA ESPAÑA.—Hay retreta eatu 
noche, de 7 á 9, en la Plaza de A T -
tnaa, por la popular Banda E s p a ñ a , 
E l maoatro Ortega ha combinada el 
programa con variadas y oonitas pie-
zas. 
ENVFJEOER POR DOEMIE.—Flynn» 
el célebre fisiólogo ingléa, afirma que 
cuando envejecemos no es ouandt1 es-
tamoa trabajando ó preooupándonoa 
por loa problemaa de la vida, sino 
cnando dormimos. 
"Nada de almuerzos ni de comidas 
en el centro del día para loa que tie-
nen que trabajar con el cerebraj, dice. 
Semejante costumbre entorpece las fa-
cultades mentales é interrumpe el hilo 
del pensamiento." 
"Cuando ae debe comer, aguega, es 
antes de ir á la cama. E s ner'jesario 
reparar el desgaste que se hace duran-
te la noche. E s incalculable la impor-
tancia de este desgaste cuando se. 
duerme sin tener alimentos en el e s t ó -
mago. Esto es de abaoluta importan-1 
oia, sobre todo para laa personas anó- i 
micas." 
E l citado fisiólogo señala el hecho $ 
de que la gran mayoría de las perao- | 
ñas se levantan pálidas y con las faoV 
cionea ajadas, y dice: 
•Tengo una porción de amigos que , 
según confesión propia, se sienten p e r 
a mañana cinco años más viejos qi ie 
cuando ae acuestan, y es una observa-
ción muy verdad. Si no se quiere 'en-
vejecer exageradamente mientras se 
está durmiendo, hay que aliment arse 
bien antea de acoatarse." 
Dednoción: que el cuerpo envejece 
por hambre más que por ninguma otra 
oauea. 
LA NOTA FINAL.-— 
Entre banqueros: 
—¿Qué dividendo va nsted -á repar-
tir este año? 
— K l doble del año anfierior. 
—¡Soberbio! ¿Y cuánto repartió us-
ted el año pasado? 
—Nada. 
tal U Més PursoM 
Br. Josá A. "ie Mm. 
FIESTAS E L SÁBADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Regla en el 
Santo Cristo. 
Primitiva é Ilustre Archicofradía 
de Maña Stma. do los Desamparados 
L a mi»a regUmectarla oorreapondionte al pre-
sente m«í de afloato, ee 08Íebr;rA el próximo do-
mingo 11 6 las ocho y media de Ja mañana. 8e rue-
ga & lo» íeñores Hermano* sa puatsal íiBislenoia. 
Habana 8 de agosto de 1901.—Bl Mayordomo, Ni-
canor S. Troncoso. 5701 Sd-0 la 9 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E'. miórooles 7 del corriente oomorzari en e»t» 
Parral ila la noyena del G'msioso San Roque, oon 
mUa miada á laa 8 y media y el 16 ft la muma ho-
ra la raiaa fclomno. 
El FátMOoy l» Camama euplioan á Jos fieles 
au asistencia. {5/8 10-d 6 
A g r a d e c i m i e n t o 
Al conslgnaf públicament* la» signie' t«8 llness lo 
hago más que por un deber de gratitnd Í>1 Dr. Gálvez 
Gaillem lu hugo mas por satieficolónml» y nn deber 
de humanidad y compasión '.de Jos qae padecen t»n 
terrible eüfsrniedad y sas conseouenciaB desaetrosas 
debidas á los derrames seminale» que rae pusieron 
eu un estado de debilidad y agotamiento que no tc-
pfa un solo órgano eu mi cuerpo qie fancionara. 
En una palabra era, era un cadáver no obstante 
haborme sometido á todos los tratamlomos y drogas 
que hay iudioad-s y todos sin result'ido; por el con-
trario, después me ponfan peor y más se apoderaba 
de mí la desesparaotó.!, así es que DO me oanso de 
enoominr los buenos reBiltados del tratamieato del 
Dr. Galvoz Oaulem,—Fignrss n, 6, habitación £6. 
.'Bernardo León. o 1897 4-6 
So avisa por esto medio á los señores aso-
ciados, que el día 11 de Agosto próximo 
tendrán lugar on este Centro las elecciones 
generales para la renovación de los cargos 
de la Junta directiva que ha de regir los 
destinos de la Sociedad eu el ano social de 
1901 á 1902. 
L a elección dará principio á las doce en 
punta del día y terminará á las ocho en 
punto de la noche. 
Para poder tomar parte en las elecciones, 
solamente será válido el recibo del mes da 
Julio del presente año. 
Lo que de orden del señor presidente se 
hace público para general conocimiento. 
Habana 29 de Julio de 1901.—Ei vicese-
cretario, Francisco M. Lavandera. 
c 1396 la-5—6D.-6 
U COlFSTIDOEá eáDITANA, 
SBAN PAESICA 
de Tabacos, Uigarroa y 
P A Q U E T E S D E F I O A D Ü E A 
da la 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo. 
8 a n t a C l a r a 7. M A B A Ü A 
o 1233 Ú :- BÍ-15 J l 
Enfermedades de los oídos, 
Gasíro íaSestiiialesy nervingas; 
Consultas do 11 á 1 de la tarde y do 1 & 
% de la noclie. 




E . P . D . 
E l día 2 falleció en este pueblo, á la 
la edad de 20 años, el apreciable joven, J o -
sé Antonio Coll y Alfonso. Su muerta re-
pentioa ha sido sentida por todas las "per-
sonas que tuvieron el gusto de traí arle, 
por pertenecer á una de las familias, anti-
guas y apreciadas en esta sociedad,, como B 
lo comprueba la manifestación rea lizada 8 
perlas personas de au amistad en el entie-
rro del malogrado joven. 
Muchas fueron laa coronas que» sobro el 
féretro del infortunado joven colocaron sus 
amigos y familiares como recuerdd de cari-
ño, entre las que rooordamos las siguien-
tes: 
Fernando y Enrique á Joaó Aatonio, An-
drés y familia á José Aatonio, Vicente 
Sardiñas y familia á José Antomio, Rafael 
Alzóla á su inolvidable José Antonio, á 
José Antonio Coll su amigo Alvaro, líe-
cuerdo de Manuel Batista á. eu amigo José 
Antonio, Manuel y Benito á s a amigo José 
Antonio, Flora Paig á su amigo José An-
tonio. No me olvides; padres; y hermanos. 
Consuelo á su amigo José AnSonio, á José 
Antonio recuerdo de su madrina Chita, á 
José Antonio su padre y hermianos, Nicolás 
Kuíz y Hermanos á José Antoodo. 
lieciban sus familiares la faspresión del 
más puro sentimiento por la irreparable 
pérdida del que fué nuestro distinguido 
amigo que E . t*. D. 
OBISPO y AGUACATE. 
oí 363 alt 1 
restaurando las fuerzas 
perdidas, por cualquier 
exceso (mental 6 corpo* 
ral)» por falta de asimi« 
^lación (de la que son 
jeonsecueñeias la Anemia, 
5.aqtíítísmof Debilidad nerviosa 
etc.) y que es producida 
siempre por las malas 
digestiones; se consigue 
con el uso del 
En la 
Coll: 
muerte de mi amigo Joeé Antonia 
Adiós, amigo querido, 
ya te ausentaste de mi 
dejándome triste aquí 
por tu recuerdo afligido. 
Yo nunca echaré en olvido 
d3 mi pecho este dolor, 
que este mundo engañador 
ha grabado sin consuelo, 
arrebatando hacia el cielo 
tu alma pura cual la flor. 
I I 
Mas hoy es tanto el dolor, 
que mi alma entristecida 
llora tu amistad perdida 
como joya de valor. 
¡Muerte! tu sino traidor 
arrebató sin clemencia 
el amigo que su ausencia 
deplora mi fiel ternura, 
y eu la triste sepultura 
puso fio á su existencia. 
I I I 
Llorad, ninfas madrugueras; 
regad en su turaba flores 
al oir tristes clamores! 
de esas campanas posrtreras. 
Mientras las brisas dijeras 
llevaran con dulce catma 
el zuzurro de la palma, 
de las flores el rocío, 
y el recuerdo del vacío 
que has dejado tú en. mi alma. 
IV 
Hoy la muerte traiijionera 
nos separó de repente; 
pero jamás de mi raeuxe 
lo estarás, ni que me muera. 
De este mundo la quimera 
veré si apurar consigo , 
sufriendo tan cruel castigo 
con nuestra separacióCi 
¡Adiós, amigo Fontóa, 
nombre fiel y noble amigo. 
Alvaro Reimondo 
Agosto tí 1901. 
Cta. 1427 1-9 
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REGISTRADA 
por cuva r a z ó l e s el pre* 
ferido ipara/e^mbatir la 
degeneración originada 
por cuaj¡4ulera - de las 
causas/expresadas. 
i j a s d e E v a ! 
lonceüas y Matronas! 
L a función menstrual 
es de..suma importan-
cia—de vital impor-
tancia. B l menor de-
| p i sarreglo trae la palidez 
al rostro; la agitación 
P nerviosa aU corazón; 
los violentos dolores de 
cabeza; la hinchazón de 
b las piernas; la irritabili-
dad, debilidad y nerviosi-
dad; el mal olor á la boca; 
los dolores al vientre y un 
cúmulo de sufrimientos que 
son precursores de enferme-
dades graves. 
Tenga usted presente que hay 
un remedio de confianza, probado por cen-
tenares de señoras y señoritas en todo el 
mundo. Un remedio que se encuentra en 
todas las boticas y droguerías. 
r 
ÍLDORAS ROSADAS 
EL DR. WILLIA 
Muchas señoras deben la dicha de ser 
madres á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. Muchas señoritas deben la 
regularidad en sus funciones y la 
tranquilidad y felicidad que trae 
la salud á las mismas pildoras. 
L a niña que pasa á ser mujer; 
la matrona que espera un hijo; 
las infelices que sufren men-
sualmente agonizantes dolo-
res; todo el sexo bello tiene [ 
una medicina inmejorable 
en las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. E s 
claro que no podemos 
publicar testimonios de 
esta clase de enfermeda-
des, pero en todas partes 
hay testigos de lo que 
queda dicho. 
P O R 
Cuando compre U s t e d estas pildo-
ras examine las etiquetas color de 
rosa al trasluz. Si son legítimas verá 
usted en trasparencia las palabras W % 
Si no aparecen estas palabras BN TRASPAREN-
CIA (examinando e i papel contra la luz) lia liabido 
engaño y debe exigir que se le devuelva su dinero. 
DR. W I L L I A M S MEDICINE CO., 
Schenectady, N.Y., Estados Unkíoa. 
ym. 6 
-̂••/•:'.?'f-i-;:?rJ 
NOTA: Si «ene Vd. dificultad en con-1| 
seguirlo, escríbanos y tendremos el W 
gusto de remitírselo por conducto de W L 
su Farmacéutico. * | l 
i l r a l Sitie i í i e l Seloal 
(Sseusía Normal dol Sstado Csntral) 
Lock Haven, Pa., ü. S. A. 
Loa cubanos que deseen aprender 
inglés, estenografía, teneduría de 
libros, escritura en máquina ó cual 
quier otro de los ramos de enseñan-
za de este Colegio, harán loe pedi-
dos de sus habitaciones con oportu-
nidad. Espléndidos edificios, exce-
lente cuerpo de profesores, y bellos 
y saludables alrededores. Gastos 
moderados. Pidan catálogo. 
J . M. FlioJcinger, A. M. So. D. 
Dirsctir. 
Eeferenciae: Honorable S .E . Peale, 
Presidente de la Sociedad Diru-
be. Várela & Oo., San Pedro C. 
Habana, Cuba. 
c 3411 •6 7 
Dr. Emilio S, do ácoita 
CIRUJANO-DENTISTA 
Egpoolaliala en las afeooioaeis la boca. Coa-
stiUaa y oporaoione» do 12 á. 3 p. m. Ha traslada 
do tu Oabinate á AaiirijuTs 69. 
01235 26a-l lJl 
Se cura con la Pildora Especl* 
fica de Winchester. 
Este os un ofrecimiento especial y de buena fó: 
para 30 dias de la lecha de este periódico. Esta. 
Íiildora es puramente vegetal y ha sido per-eotamente ensayada y prescrita por los m6dlco3 
flti'írtitB los ÚltimSs ciiarélitíi y dos años y se ha 
pbobado que es el tratamiento mejor, mas 80gv.ro V 
eílcáz que se conoce en la ciencia módica paril 
restaurar la vitalidad perdida en ambos seros no 
Importa cual sea la causa original. Nuestros reme-
dios son los mejores de esta naturaleza y contienen 
Bolamente los mas puros y mejores ingredientes qiie 
pueden tiómprarse con dinero y que produce la cien-
cia: por esta razón no podemos oíreoer ni'aéátrñá 
gratis. Al recibo de $1.00 en moneda americana, en 
billete ó giro postal lo euvlaróraos á, Ud. por correo 
dos cajas Pildoras Especíílcas de Winchester, valu-
adas en $1.00 cada una. E l objeto de esta oferta ea 
poner nuestras medicinas al alcance del público. 
NADA DE CHARIiATANERIA O ENGAÑO. 
Opiniones personales. 
" No conozco ningún remedio en toda la Materia 
Médica, que sea igual á, su Pildora Especifica para 
debilidad semiuale 6 urinaria" — ADOLI'H BEHRB, 
M. D., Profesor de química orgánica y fisiología 
Nueva York. 
" Nosotros creemos que para el tratamiento do 
la debilidad nerviosa es uü espeoíllco tan seguro 
Coiho. puede serlo cualquiera medicina. Hemos 
curado muchos casos severos, usando solamente un 
termino medio de G hasta 10 cajas."—B. KKITH, M.D., 
Jornal Americano de Materia Médica Indígena. 
" He asado sus Pildoras Especificas en muchos 
casos de Eapermatorrea, y con un osito muy per-
fecto."—J. MILTON SANDERS, M . D., LL. D. 
Pídase iiumedlatamente como puede que esta 
oferta no aparezca otra vez. Sabemos positiva-
mente que si da TJd. una prueba & nuestras pildoras 
se convencerá, pronto do su verdadero mérito. , 
IHdase el folleto gratis, sellado cuidadosamente. i 
W I N C H E S T E R & CO.k Q U I M I C O S , 
Establecidos en 185S. 
490 Boekman Building, New York. 
Fabricantes de Hipofosfilos de Winchester, 
según formula, del JJr. Ühurchill de l'aris* 
« «8-618 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 9 D E A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
E l Circular está en la Merced. 
Santos Numídico, mártir, Domiciano, con-
feeor, y Marcelino, mártir. 
San Numídico y compañeros, mártires. 
Reinando el emperador VaJeriano, vivían 
en Africa los ilustres mártires Numídico y 
sus compañeros. En el momento en que 
comenzó la persecución contra la Iglesia, 
Numídico que era el principal do todoa 
ellos, tanto por su cuna como por su pie-
dad y virtud, los reunió y con suma elo-
cuencia lea exhortó á padecer por Jesucristo, 
diciéndoles que no era digno de llevar el 
nombre cristiano el que no supiese arros-
trar con júbilo y aatisíacción todoa loa caá 
tigoe, inclaso la muerte. Numídico obtuvo 
de todos una sola contestación, y fué que 
pertenecían á Jesucristo y en él querían 
vivir y morir. 
El prefecto pagano los redujo á estrecha 
prisión tan luego como supo que eran par-
tidarios del Evangelio. Comparecieron to-
dos al tribunal, y con una sola voz, robusta 
y llena de convicción, confesaron el santo 
nombre de Jesucristo. 
Sin dilación de ningún género, fueron 
los iluatrea confesores arrojados al fuego, 
en el cnal perecieron gloriosamente todos, 
excepto San Numídico que fué milagrosa-
mente salvado, siendo después presbítero 
de la iglesia de Uartago y mvjrjendo Basta-
mente en el Señor. • 
Premiada oon medalla de bronce ea 1» Mtlma Exposioión de Paría. 
Ovfx& la defciiiíiad. geaoral, «ñicrófula y raci-ait i«sao de 1 os n i ñ o s . 
n 1830 %\i 26 2 Asr 
A LOS 
M I C R O B I O S . 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que sou cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
L i S t e r i n a . quo prepara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo 5 eu el catarro de la nariz 
y en las afecciones do la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato génito-urinaño del hom-
bro y más principalmente de la 
mujer, el uso de la H L i i s t , © -
r i r i c L , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la L i s -
t o r i n a . del Br. González 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
| Botica y Droguería de S. José 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
HABANA. 
1 
de! ESTOMAGO é 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S 
rl I \ \ V í fAPÍ^ñNA de l^osfato B i s m u t o , Pepsina, Pancreat iua y D i a i t a s a 
QGl i / i i üi U n l l i J i i l l U Aprobados por la Facultad de Medicina 
REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD DE SUS RESULTADOS 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y C ó l i c o s , devolviendo al estómago ia normaiidjd 
do sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Estomago é intes-
tinos. Diarreas tilicas c infecciosas de los ancianos y n iños . Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación ái estómago. 
O M Á S P A N A S I 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J. GARDANO 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color p r i m i t i v o na tu ra l , sin que el ojo 
más- perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
No requiere preparación ni lavado para su empleo.—Producto inofensivo.—Brillantes resultados. 
01353 
c Vino de mesa t i r d D T f c l a f i c o r v e n 
ybOPERíORéeaaBtes se conocen en ( J U B A . 
P r o d t ó o ds Sos afamados jfmedos de !a SÜCIÍE-
-DAD de COSECHEROS d e ^ í > 
_Mfc0HSO C^&BJMx e * ¿ > Q F I C I O S 6 4 . 
P A R A B R I L L A N T E S 
U E R V O Y S O B R I N O 




P A T E N T E 
qae todos llevan en la esfera nn rótula 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta oasa es la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
\ A P A R T A D O 6 6 8 
o 1203 1~J1 
AVISO AL PUBLICO 
a a de Borbolla 
C t i r a n U 52, 94 Y 56 
Acaba de recibir de Europa nn surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, ^Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
1 juego de sa la compuesto de 
12 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 1 . 0 0 oro 
4: s i l l ones í d e m $ 1 2 . 0 0 „ 
1 m e s a de centro $ 1 .50 „ 
$ 2 4 . S O oro 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate, u n a m e s a de noche, 
u n lavabo, dos s i l l a s y dos si l lonesj 
$62 .OO. 
1 joego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate con lunas , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v idel , 4 s i l l a s , 2 si l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noche, todo de nogal, $ 4 7 5 . O O . 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 12 s i l las , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e s a d o centro, 1 conso la con 
espejo, 892-50 . 
L . A M P A R A S 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 SO. 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestidor, 1 lavabo grrande., 
1 m e s a de noche, 1 m e s a centro, 1 
videl, 4 s i l l a s y 2 s i l lones $ 1 9 1 6 . 
1 juego de cuarto con l a s m i s m a s 
piezas, estilo " E E N A I S S A N C E , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $ 9 . 0 0 . 
S i l l a s de m i m b r e desde $ 3 . 0 0 . 
S i l lones idem, idem, 10. SO par. 
C a m a s de m a d e r a con dosel, á, 
$70 . 
Pe inadores con luna v ise lada, á 
$ 1 2 . 
Aparadores de roble, á $22.OO. 
L á m p a r a s de cr i s ta l , 2 luces , dea-
de $ 1 3 . 2 5 . 
Idem, idem, idem, 3 luces, idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
Idem, idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
Idem, idem, idem, 3 i d e m , idem, 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
H a y l á m p a r a s has ta de 6 0 lucos , 
l i ras , cocuyeras , etc. 
Aretes de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde SO cte. par. 
Sortijas de oro, estilo modernista, 
desde 7 5 c t s . par. 
Prendadores , L ' a r t nouveau, de 
o?o, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $ 7 . 6 0 . 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1 .5O. 
Meda l la s esmaltadas , desde 8 0 
centavos. 
G-axgantillas de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, alf i leres 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á precios nunca 
vistos. 
P J L A T A B O R B O L I I Í A 
1 docena cuchi l los plata Borbol la , 
¡ S . 5 0 . 
1 idem tenedores idem, $ 7 . 5 0 . 
1 idem cucharas , idem, $7 .50 . 
1 idem cuchi l los postre, idem, 
íS.OO. 
1 idem cuchat i tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos p a r a ensala-
da, para tr inchar , t s n a c i t a s para 
a z ú c a r , cucharones , jueg'os de toca-
dor, serv ic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata f ina por doce-
nas ó en es tuches . 
R E L O J E S 
Relojes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, idem idem, deade 
$7 ,00 . 
I d e m oro para caballeros, desde 
$40 .00 . 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
Bstos son los v ín icos re lojes bara-
tos con los cua le s s e da u n a garan-
tía por dos a ñ o s . No h a y ninguno 
mejor. 
¡ J E T O S D E F A N T A S I A 
E n este ramo tesemos u s a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
ra, n inguna en la I s l a . Son tan va -
riados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e ñ a idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados de los 
c é l e b r e s maestros, desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero de G-oupil 
7 otros, desde $ 1 0 . 
UNA V I S I T A 
ha de resaltar de provecho á todos. 
C 1331 
C o l u m n a s de madera y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y onyz , desde 
$14 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y cr i s ta l 
desde $3. 
F i g a r a s de bisenit á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
A E S T A OASA 
La entrada es libre á todas horas 
1 Ag 
ü a T r i u n f o d e l a C i e n c i a -
Así puede llamarse el 
J ^ T O = ] V [ A R R O W Del Dr. VAN NESS 
Y asi ha sido reconocido por los médicos mas eminentes. 
ESTA EMULSION NO CONTIENE ACEITE DE BACALAQ 
el cual, aunque tiene un valor relativo para ciertas 
afecciones de las viás respiratorias 
SIEMPRE E S PERJUDICIAL \ 
porque ocasiona, irritación al estómago, que muchas veces se con-
vierte en graves afecciones gastro-intcstinales. 
En el LACTO-MARROW ha sido sustituido el aceite repug-
nante, por la médula (tuétano) perfectamente digerido, que está 
emulsionado con yemas de huevo, crema de leche, materias 
farináceas, fermentos escogidos, etc., y no por exceso de indi-
gesta goma, que es con lo que emulsionan las llamadas de aceite i 
de higado de bacalao. Los hipof osf itos compuestos que contiene ^ 
es el complemento de esta 
MEDICINA - ALIMENTO 
cuyos maravillosos resultados en la Tl'siS, ANÉHIA NEURAS- ^ 
TENIA, DEBILIDAD C E R E B R A L , RAQUITISMO, etc. . pregonan „ 
millares de casos que han obtenido completa curación. 
Es la medicina del hogar. La salvación do los niños. á 
Sabor agradabilísimo. 
De venta 
en todas las 
Farmacias. 
AI por mayor. Majo y Coiomer, Agentes. 
DROQUERIA, G A L I A N O 129, HABANAS 
LAGTO-MARROW 00., Químicos, NEW YORK. 
C 1 91 10 -2B J l 
© c a r r a s 
Dr, Gustavo G. Duplessis. 
MBDICO-CIBÜJANO. 
C'ausu'toü de T á 3. Gan Nicolás 3. Teléfono 1132 
O 1409 6 Ag 
D c c t o r J * . ÜL, T r é m o l s » 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 7i . CONSULTAS do J2 6 2. 
o ISii'S 6-Ag 
Francisco C Qarófalo 7 Morales, 
Abogado j Notarlo, 
y FBANOISÜO S. MAS SANA Y CABTEO, 
Notario. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habano, 
a ISSS 1 Ag 
Dr. José Vareta Zcqueira. 
Catedr¿tloo Jofe de trabajos anatómlooa de U 
Facultud de Medicina. Director y oirnjano de 1« 
osaa de Salud «La Benéfica.» Consulta» de 2J & 44. 
Pra.Io 3<1. o 133B 1 Ag 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
E a m ó n M a r t í V i v e r o 
ABOGADOS. 
San Ignacio 46. Consultas de 12 á 4. 
" 133? 1 A.y 
Doctor Robelín. 
E S P E C I A L I S T A 
en «feccloacs SIFILITICAS y de la PíEIr» 
TRATAMIENTO ESPEÜIAL1SIMO 
¥ EAPIDO POB LOS ULTIMOS SISTEMAS. 
Jesús María 91, do 12 á 2. 
0 1S5J I A ? 
Esta MAGNESIA, elaborada en el país, constituye un exce-
lente y valioso producto, idéntico al preparado en el extranjero, 
aventajándolo en cuanto á que opera en mucho menos tiempo ^ 
es más barato. 
No es una imitación, es una especie química definida y 
obtenida con verdadero empeño científico. Eu esto queremos lla-
mar la atención del público para que no sea víctima de las Mag-
nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
mente calcinadas, oon los que se recibirá grandes perjuicios, pues 
se necesita ingerir gran cantidad para producir efecto. La 
MAGNESIA D E SOOAEEAS Y E A B E L L es un producto 
LEGÍTIMO y sancionado por la ciencia médica. 
M ratd OB loías las Dnprías y Boticas. Laloratorío Si Blpel 82 
o \ZJA alt 
B. Calixto Valdésv V&ldés 
CIBUJANO-DBNTIBTA. 
Industria 136.—Especialista eu trabajos de puen-
t« y coronas da oro. c 1328 alt 13-a Ag 
§g f m 
OOOLiaTA 
Ha ngtwwto de su Tlajo & Pesia. 
Fraío IOS. eesWiG ¿a VüianMTft. 
O 1388 i Ag 
Dr. José de Cubas y Serraíe 
MEDICO D E L A CASA D E SALUD D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 2. Dragonea 106. altos. T. K439. 
C 1257 28-16 J l 
D r . I C m i q u e H'uñ©^. 
Consultas de onco 6, 2. San Miguel 123. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
Sh-ÑORAS. 
5550 26-1 Ag 
Cínijano Dentista. (Con5? aflos da pr&cttiae.) Con 
Í«,UM y opnraclca<«s do S á 4 eu su laboístasis 
Gtaltad B. 62, esiro Ocnoerdía y Vliftades. 
0 1859 -1 Ag 
Starawatep a a r i a y © i d o » 
o]3i0 -3 Ag 
l)r» Aibsrto 8. (ta BssUMait^ 
SáEOICO-OmUJANO. 
HspaoMiata on partos y eníemedades saac¡f«s; 
CoMulíaa do 1 a 3 en Sol 78- Domioüo Sol 6% 
Mot. Teléfono SS5 « 1158 78-1 J l 
D o c t o r V e l a s c o 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (lnoln«o V E N E R E O 
j S I F I L I S . ) Oonsu tas de 12 b 3 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono á59. 0 1341 i Ag 
Kspenialisia on euforia odados msntaleiy nerrio-
—1G años de práotloa.—üonflultas d¿ 13 & X. 
jalud n. 30, esq. t 8. MloohLa. c 1342 1 Ag 
DR. m i Q U I PERDOUO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jesfia María 83. De 13 l 8. <113*3 '-Ag 
SipaciaUsta es enfiímedados de los ojos y d» laa 
oidoa. 
Ha trasladado au domiollio & la calla de Campa-
sarío n. 160.—Consultas de 12 6 a.—Teiéfoao 1.78L 
o 1845 \ Ag 
Doctor Luis Montaai. 
Diarlameutr, consultas y operaciones de 1 & S. 
Un Ignacio 14. O I D O S - N A R I Z - G A R G A N T A . 
uiste i_Ag 
.Angel T. Larrinaga. 
/ B O G A U O 
Estudio, Obispo 16 T, 959 Cdasultaa do 2 á 5, 
5417 13-30jl 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E a P B C I A I / E S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS. 
Consultas, operaciones, oleeciíía do espe-
juelos, di) 12 & d. Ijdastria a. 71, 
.1349 iAg 
Dr. ÁcUIío C. BetancoiL?t. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De regrosó do los E . U. A. Noptnno 32. 
6152 28-19 J l 
Sligml Antonio Nogueral, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
reléfono 1,412. 1 F. 
CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
SN PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E SHAS 
Grátis para mujeres pobres ezoluaiTamento, lu-
aes, miércoles y vieruea, de 12 á 2. San Rafael 70. 
1'. 17¿7.—Grátis para hombres, martes. Jueves y s4-
bados, en el Dispensario Tamayo (Monte 7í) de S 
i 4.—Consultas especiales para se&oras, martes y 
libados. 4150 6213 Ja 
ABOGADO, 
S t h i trasladado & 
8AS I G N A C I O *4 (aitoa) 
O 1351 1 Ajr 
Dr. Andrés Segura y Cabrera^ 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos judiciales, pero en especial, do los ConteBoioso-
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
laoién, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
Fambfén asuntos Gubernativos y Munisipales, 
Como agrimensor, practica avalúos do terrenos, 
flacas y edificaciones rurales, ya judicial, ya ^riva-
lamente; medidas, planos, reparto, deslindes, cto. 
Se encargado distribuir y organizar fincas de to-
lo género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcciones amori-
oanas de las más confortables, en maderas de gttn 
duración y resistencia, Escríbsso por planos y pro-
lupucstoa. 
Oficinac Ble madera» n. 11. KBh».ri«- Q 
Arturo Mañas y ürpiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 6 6 . 
O 1350 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
i Ag 
Consul tas exc lns ivamon^s 
para e n í e r s a e a del pocl&o* 
Tratamiento especial de las aíeoolanes del pui-
aón y do los bronauloe, Neptvw U7, de W & 2. 
01851 I H 
•WiMllllllMWllMIMIIIHIII il 
S S £ i í » s m ® d © . á ® s d e l e s t á s a a s * é isa* 
nic^n^etioo po; el imáliiia del oontecido estom»' 
tÉL ««scadhiUelito «JTIO emplea el profosor Hajen, 
5*1 hospital 8*. Antonio de Pari», 
^Joatñltas da 1 á S fis U tardü. liamparlli» n. H . 
VSne. TeUfA„« Qf*. 1433 ^«-24 A e 
D o c t o r E . A N D R A D E 
Ojos, oidos, nar i z y garganta. 
T R O C A D E R O 40 CONaDLTAS DfC l A 4 
C—1!00 tnosoa Aei? 7 
GabiEsís ds caraeióa sifilílica 
13531, D R . H£¡DCNDO. 
HolotftSS. Teléfono 1,630. 
HesapÉrecidas Ise circnrEtftncia" qae n3e rbiíg:-
ban h tfas?adarmQ á EapaCa, tratisfieco mi marotia 
para ip<a adelanta. « »34t Ag 
XTna cr iada de color 
se solicita en Real de Puentes Orandes n. 111 para-
dero de la Ceiba. Sueldo $8 y ropa limpia. E a la 
Habana de 13 á 4 informarán en 0'i£«i<l/ £4. taller 
de sistrería. 5711 4-9 
U n a cocinera e s p a ñ o l a 
de mediana edad, solioita nna colooión en nn eita-
biecimieuto ó capa particular, es inteligente y muy 
buena coo ñera, tiene perionss que abonen por su 
condvt*. Informarán Ancha del Ncita 4. 
_5691 4 9 
IT n a coc inera p e n i n s u l a r desea ) uuiocarsa en casa ao com»roio 6 parttoular. 
Ti«ne quien Rarantioe sn < onducta. Iníormaríia en 
San Ra fael 33. 57Ü8 4_9_ 
MaPítrí l SsQfrP íxsrarjoro. — Uoce efioa 
m a V - j l l V a g a i l V establecido, corte moder-
no. Desea oolocarse como cortador ó admite pro-
posiciones pera esociarse ccn oamiee'ía. Para in-
formes antiguo Hotel Roma, Zalaeta y Teniente 
Ret.—R Vega. &603 P-9 
Dr. Arma i! do Sánchez Víctores 
Eflpecia'istn en eEÍimedides da los pulmones, 
larirgey gargarta. 
Coüsaítía da 1 í á 2 Cainpff,"i!Ío 40. Grstis do 2 
á 4 Lealta l y Atomac. 5532 26-6 
MEDICO D E NIROS. 
Cossnltas de 12 é 2. Icdnetria 120 A, esquina 
San Miimel. Twléf.-iiio n. 1.282. 
A l 
M B S I C O 
do 1% Cesa BonaScoada j Maternidad. 
Ksoeclaliata on las «aíarmedadea de loa ni&oi 
ímádlcaa y ^¡rárgiaM). CooíTitaa de 11 & 1. Agulax 
lÜSi. TeififopQ »¿i. O 7317 1 A? 
Ttstaailcjnto «pesial da ia Síflla j ayfemcdadeí 
•fc-aerass. Cnraoldn ífipid». Constítao de 1'' i, 7 
%-oL |A« ÍÍ». O j 24S í As 
Essebío de I i Ares a' y C a í a l a 
ABOGADO. 
Consclíns do 1 á 4. O-Boilly 31, 
C IfOO 28-27 J l 
María Aday de Góoiez^f"0^ 
aeümsa elementa', dibujo natura1, 
Prooioa míriieos. Habsna 24. 
5 53 
para la ec-
mústea y piano. 
15-8 
I P E J O I F ' I H I S O I R ; . 
Da clases & domicilio de 1 ? y S? EnaeBatza. 
AQUACATS 68, informaráB. 
B16S 26-19 
S A W J O S É 
C O L E G I O D E i? Y 2? ENSEÑANZA 
Preparación fara loa exámenes de Ssptumbro. 
Academia ':,e liig'.és, Pítnoói, Comercio y Taqui-
grafía. Glasee Bootnrnse, ¿e 8 4 30. Precios m<5-
Oicos. L A M P A R I L L A 78. 4117 alt 25-23 
Dependiente de botica. Be nece-sita uno que sea buen practico ^ u» segundo 
adelantado, pt< firiendo que bable iCK'és. Informará 
oí Sr. Cuervo, Droguería del Dr. Jchoson, 
5708 í-9 
T J a excelente coe n e r o y r e p o s t e r o 
acabado de llegar de Matsmai, desea colocarse en 
oasa particular, hotel ó lestanront y tsmlida en ei 
campo 6 en el extranjero. Iif.rmes Apodaca21. 
C£95 4 9 
U n a b u e n a cosic-era 
peninsular que tiene ks mejores informes de las 
casas donde ha estado, desea colon-rse en estable-
ciniiento ó casa particular. Suelde 3 centenes á $20 
iLfjrman Mami jue 7. B697 4-9 
M O D I S T A S 
Se > dmit̂ n aprendUsa adelantadas de modista. 
San José n. 3. 5691 l-íi 
A T E W C I O M 
Desea síbsr el paradero de ion Joié i r á n . Bo-
nito Fari^»s. Informarán Gallano 75. 
5638 4 8 
S S S S A C O T - O C A K S 3 3 
un cocinero, que tiene garantías. Cuba 18, 
6668 4-8 
U n joven p e n i n s u l a r 
d£B9a colocarse de criado de manos ó de otro tra-
bajo qao se la presante, sabe cumplir con su obli-
iración y tiene quion responda por su conducta. 
Dirán razón Dragones y Campanario. Bodega. 
5651 4-8 
S E S O L I C I T A 
un profesor de primera er si fiama que sepa su 
obligación. Rayo 21 isforma-án. 
P669 ii_8 
8 3 S O L I C I T A 
una ccc'.cera con buenos informes, para una fami-
lia que eelá de temporada en un lugar á media ho-
ra de la Habana. Angeles 13, altos. 
5670 4 8 
2333S23A C O L O C A S S B 
una joven peninsular de or'ada de mano 6 maneje-
dora. E i onrifiosa can los ni Dos y sabe cumplir con 
BU deber. Tiene quien responda por ella. Informa-
rán B»rona 30, altos, entrada por Paula. 
5-85 4 8 
U N A C H I A N D B R &. 
de tres meses de parida, cjn buena y abundante le 
oho y su hijo qae se puede ver, desea colocarte á 
ieshe entera. iLtorman S.;n Lúzare 343, 
E681 4-8 
por partida doble. 
Obra reclei.teiscote publicada por D. Fernando 
deHerrero, rsiiector del In: titulo para maestros. 
L a edición que hoy anunciemos es la 4?, por ha-
berse agotedo rápidamente las anteriores. Comple-
tamente corregida y aumentada y declarada útil 
por decreto del Gobierno Superior en Decreto de 
8 de abril de 1888. 
Abraza todo lo relativo & Teneduría, cuentas sim-
ales, colectivas, de Banca, mercaderías, balance 
de comprobación, balance general y todo lo rela-
tivo & la contabilidad en sus diversas especies y 
tan ptáotioa.que hsce Innesarics proíe^ree. 
L a obra mis completa hasta el día. Editada por 
L A MODKEN i POE&IA, y so vende en ella, 
Obispo 133 y 335. 
Precia de cad» ejemplar, dos pesos píela. 
C 30"0 all 26-6 Jn 
S B S O L I C I T A 
un vendedor de ladrillos que esté bien relacionado 
con los maestres de obras ae esta ciudad. Dirigir-
se al Tejar Aldecoa, Cirro. 
5679 4 8 
S B S B A C O L O C A B S S 
un general ooainero que sabe hacer cnanto le pidan; 
es curopUdor en cu deber y tieno quien lo garantice. 
Informan Apodaca 17. E6T9 4-8 
D B B B A C O L O C A S S E 
una joven peninsular de criada de mano en casa de 
familia decente. Sabe desempefiar bien el oficio y 
nano personas qno la garantió ea. Informan An-
cha del Norte 804- 5683 4-8 
U n buen cocinero 
penicsu'ar desea colocarse en casa particular ó es -
tablecimiento. Sabe desempefiar bien el oficio y 
tiene buenas recomendacior.es. Informes Mtl>-
jan. 95. 5659 4-8 
S B S B A I T C O L O C A S 8 B 
dos buenas criadas de mano y una criandera 6, le-
oh3 entera que tiene buena y abundante. Tienen 
personas que respondan por ellas. Informan Mo-
rro P, tren de coches. 5̂ 51 4-8 
D E B 3 A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, tiene buena y 
abundante loche. Tiene mny buenas referencia y 
quien responda por tu conducta. Infernarán Glo-
ria 235. 5619 4-S 
Este almacén acaba de recibir un inmenso surti-
do de insteumontos para erquetta y b&nd» militar 
de los principales fabricantes de París, que reeliza 
á preeloa de fábrica. 
Clarinetes dt Lefebre, cornetines de Besson, 
trombones de Rotoh, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tones uno; idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes, Bombardineo de Bueson y Rotch, de Milán, do 
8 clliudros, & 6 cenleceB; idem do 4 cilindros á 7 
centenos. Idem de otreo fibricantss á S y 4 cente-
nes. Flautos deíde $2 á $0. Violinos desde $3 á $15, 
Violoncelios * $18, Arcos de vioJin d* $1 á $3. A-
triles á $S. Mótodos de selfeo de H . Eslava en par-
tes sueltaa á 80 cíe., las cuetro ya.'tes juntas $1. 
Fiezaa de óperas, ealaes, po k^s, maicbas gal op 
eto, eto.. á 20 cts. Fundas do piano de $5.33 á 
$10.60. Metrómoucs & $1,50. Guitarras, Bandu-
rri&s, Mandolinas do $1 á $!8 tms. Métodos de pia-
no Le Carpentier, Lemoine, etc., et».. á $1. Todos 
los estudio» que se dan en el Coníervatorio, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
pura les oompesitores de planes á precies muy re 
duiidoa. Se a&nan y compocen pianos. 
Se solicita un oficial. 'Corapostela 149 entre Mer-
ced y Jooús María. 5f50 4-8 
U n a s o ñ e r a r e c i é n l legada 
de la Península, y aclimatada en el país por haber 
estado aquí antes, desea colocarse de oiiandera á 
leche entera, que tiene buena y abundante. Tiene 
quien retponda por ella. Info mau Animts 58. 
5655 4-8 
; U n s irv iente j o v e n 
peninsular, se solicita, que sena trabajar y qno pre 
senté referencias. Industria 126, do 8 en adelante. 
56 0 4-8 
entre Amargara y Tea íes te iey. 
8-20 jl 5261 alt 
U¿A «JOVKN f A K D A ce muchísima morali-dad desea encoetrar una oasa que sea respeta-
ble para coser y servir á la mano ó manejar niños 
Tiene muy buenas referencias. Cháoon 28. desde 
las 10 de la maPaoa. informarán. bt>77 4-8 
DESEA COLOOARSE una criandera recien l'e-g&da en España, de tres meses y media de pa-
nda, tiene buena y al undante lo'jb», no tiene in-
conrenio 'te ir al campo y personas que respondan 
de elia. En la misma un porte.™ ó criado de mano 
Informan Diaria 20. 5675 4- 8 
lia jovea peaíasalar S^yoiocírtdd0er 
criado de manos en una oasa decente particular ó 
establecimieato. Tiene quien lo recomiende. Infor-
marán Virtudes esquina á Lealtad, en el cafó, dejar 
aviso 6 por escilto. 5661 4 8 
UNA SEÑORA PENINt UÜAR D E S E A CO-carse do crlanderalá leoha entera, con dos me -
ses de parida, con buena y abundante leche y oon 
buenas recomendaciones. Informarán San Rafael 
5632 4-7 
MARTINEZ 
S a n J o s é a. 3, particular 
Confeción esmerada en toda clase de vestidos y 
ropa da señoras y tiiños por los Ú'UT.OB figurines de 
la moda. También so hacen ele/rantes y cónodos 
oorseta, todo á precios reducidísimos. 
5644 6d-7 2a 7 
A L M A C E N Dn; P Í A N O S 
D E 
Miguel Carreras 
Se venden, slquilan. compran, eflnan y compo-
nen toda clase do PIANOS, á precios módicos. 
Hay cuerdas romanas legítimas de Guitarra y 
Violín más baratas q̂ e en ningún» parte. Calle 
del A míaoste número 53 4328 alt 26-20 Jn 
E Merens, Decano Electricista. Constíuotoré 
Inttalador de para-rayea sistema moderno á edifl 
•ñor. polvorines, torres, panteones y budnes. Ga-
rutilizando su inatftlaoiin y matem-lea. Reparacio-
nes de los m'smos sioado reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctrfeos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos" Lineas telefónicas por teda la Isla, Ro-
paraoiones de toda clase de aparatos del ramo elóo-
ir'co. Se garantizan todos loa trabajoa. Comp este-
la 7. rg87 26-f0Jl 
Interesante á las s e ñ o r a s 
La gran modista y eminecte profesora Juanita 
Padilla de Junquera, paiticipa á su numerosa 
clientela y á todas las señoras de nuestra buena y 
culta sociedad y especUlmento á aquellas que se 
consideren de un gusto ezqulsltairente exigente, 
hallarse establecida nuevamente en esta capital 
donde tantos lautos alcaizó en les grandes con-
oleitoa de modas. Y les ofrece su gran tallar de 
modistura para teComs y niñas, en los amplios y 
erogantes salones de la hermosa casa Gal ano 75, 
altos esquina á San Miguel. 
50 66 26d-15 ls-35 
O-raa Ta l l er de T i n t o r e r í a , 
c*n todos los adelantos de esta industria. 
Se tifie y Umpiatoda clase de ropa, tanto 
do señoras como de caballeros, dejándola 
como nnova. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa & domicilio & reeojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
petencin. Se tifie un flus T se arregla ñor 
^2.60; limpiarlo $1.60. 
Teniente Rey 58, freate á Sarrá. 
C 1238 26-12 J 
D E S B A C O L O C A C I O N 
lie occinera ó criada de mano, un» morena, tiene 
quien rr-sponda por ella 
6631 
en Cristo 18 darán razón. 
4-7 
S J E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular á leche entera 
la que tiene buena y abundante, do tros meses de 
parida, tiene buena recomendación, Ssle para el 
campo si le pagan luán tueldo. Prado 60, informa-
rán, t639 4-7 
UNA SEÑORA QUE E N T I E N D E D E COS-nira y los quehaueres de una oasa; desea colo-
carse para acompañar nna señora ó señoritas, así 
como de ama de llaves Vi otro destino deoentr: tie-
ne garantías. Prado 80. 5624 4-7 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de man'jadora ó criada de mano. 
E=i cariñosa con los niños v eaba cumplir con tu 
deber. Tiene quien respondan por ella. Icf>rmes 
San Miguel 222. 5618 4-7 
U n s e ñ o r a pen insu lar 
dt;t:u colocarse da orlada de mico ó manej tdora, 
ó pva cooiuera, sabe desempefiar birn esto» c liólos 
y tiene auien la recomiende. lufarmes Vedado, 
calle de Bañia, al lado delacas^ de la Condesa, so-
lar. E617 4 7 
U n a joven p e n i n s u l a r 
deaea coloaarse de manij tdora: tiene buen carácter 
y es cariñosa con los 'niños.Tiene quien la garanti-
ce. Informan Bernasa 51. 5613 4 7 
U n a cr iandera peninsular 
de cuatro y medio meses de parida, coubnena y a-
bundanta leche; desea colocarse a media ó a lecbt 
entera. Tiene quien responda por ella. Infoimes 
Fiorida 72, habitsolón frente a la.llave. 
5612 4 7 
TP 
U c 
N G h N E R A L COCINERO D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó establecimiento, co-
cina a la francesa, americana, española y también 
riolla. Darán razón Berna» n, Í5, zapatería. 
5606 4- 7 
U N A J O V E N 
de 34 días de parida, oon buena y abundante le fin 
y con su niña que está muy hermosa y se puede ver, 
desea colooarse a media leche. Tiene quien la ga-
rantice. Informes Santa Clara súm, 39. 
f607 4 7 
C O C I N E R A 
penintular desea colocarce en casa particular 6 es-
tableclmlecto, tieneJmenas referencias. Informa-
rán Someruelos 37. f613 4 7 
D B S E A C O L O C A B S B 
una joyen peninsular de criada de mano y sabe co-
ser a mano y a máquina y cortar un poco. Informa-
rán en Belascotiu 33. 5611 4-7 
Se desea aaalpersoaa qae aporte 
de $300 á $530 para ayuáarme & dirigir nna casa 
de huéspedes. Dirigirse calle 10 esq uina á Ja Oal-
zada. Vedado, en los altos- 56S5 4-7 
Se desea ua socio 
que aporte de $3600 á $3000 para explotar un buen 
negocio -de comisiones en general, contándose ya 
oon representaciones de fábricas americanas de 
importancia. Se quiere una persona de buen oa-
ráoter y que efentivamenta disponga de la suma 
que se necesita. DiH^irse á P. L . D.—"Diario de 
la Marina.» f60J 4-7 
16 
U n a buena coc inera p e n i n s u l a r 
desea colooarf e en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe desempeñBr bien el oficio y es mny exac-
ta en el cumplimiento da su deber. Time quien la 
garantice. Informan Factoría 11. 
5533 4-6 
U n a c o c i n e r a pen insu lar 
desea colocarse en casa partioular ó estableoIraJen-
to. Sabe eumplir con su deber y tiene quien res-
ponda pn» ella. Informan Apuiar 56, café. 
5564 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el paie, deaea colocarse de criandera, 
tiene tres mese-i de parida, á leche entera, la que 
tiene buena y abundante. Tiene buf ñas referencias 
y quien responda por elia. Infrmarán fnha 20. 
6661 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
aclimatada en el país, desea colocarse de criada de 
mano 6 mauejadors, E? carifiopa con loa niñ.-s 3r 
sabe currpür con su deber, I i f crinan VhtudeB 109. 
5ECC 4 6 
S B S B A C O L O C A B S B 
una criandera peninsular aclimatada en el pais 
con buena v abundante leehe, reot mendada del 
Dr. Bango. Informarán Manrique 61. Habana-
557 7 4-6 
U n a cr iandera pen insu lar 
que ya ha estado criando otia vez, ce 23 días de 
parida, oon luena y abundante leche, csriñost oon 
los niños, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien responda por ella, Itíorman Morro 30 
5583 4-6 
Ubre "íC^x í̂.ffMil'rix * c©^* 
g a B ^ ^ f e ^ J ^ M ^ 1 ^ '^gg- • • " ^ ~ " ^ " ^ m imstidn esponlftnea. S5a 
bniaonl mal oloz. Eiabo? a • 
do en las fábricas estable-
cidas en la CHOSEESA 7 
en BELOT, expresamente 
para su renta por la Agen-
c ia de laa B e f l i i e r í a s de 
JFetróleo qno tiene sn ofi-
cina calle ae Teniente Be; 
a tí mero 71, Habana. 
Para evitar falsiflcaelo» 
saesj las latas llevarán es-
tampadas en las tapltas las 
palabras hWl B K I L L A m 
y en la etiqueta estará im» 
presa la marea de fábrica 
U n E l e f a n t e 
Sne es del exclusivo um ds icba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley & los falsifica-
dores. 
1 Aceite Luz Bri lUe 
que ofrecemos al público y 
Que no tiene rivalf es el producto de nna fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua ciara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sis humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infia-
saaree en c! caso deromnerse l&s l&r&p&nm» cualidad muy recomendable, prlnolpalmen* 
to PABA E L USO B E LAS FASEÍLIAS. ^ 
A d v e r t e n c i a & loa coasujaildsrofi . L a LUZ B E I E L A N T E , marca E L E F A S -
T S , es Igu»i, el no aaperior en c^uukicuos Inmictlc&s ai d« meiop oíase Imnortade dei 
sfcrs.Kiísrji 7 o« «'«Mía 4 Brsíiiaa ravr ^<Siá^fiiñm^ C1350 1 Ag 
L a fonda L a Belenoits, «alie de Compostela 145, 
por su dueño desear retirarse. Ba la misma infor-
marán. 5477 8-1 
S E V E N D E 
una cas» (hloa de poro dinero, calle de la Gloria 
prfxlmo á Agalla. Ir f irmarán Aguila 188, á todas 
hores. 5468 8-1 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de Paría, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
pereonas amantea deí arce, desde $ 125 
De Pleyel, de 1* de Ia de 4Ü8 á 700 í . 
Nos queda un reato de fornituras para 
pianos qno so realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos. 
V i s i t e n e s ta oasa que ofreee l a 
venta jado tener todo s a u a a r t i o u -
loa marcados con s u s prec ioa . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s de l 
d í a . 
33,57 1 Ae 
SE V E N D E N L A S CAíSAá O KeUh '¿G y sm iuterveucióa fie tercera persona. laformarán en 
,1» calle Compostela 109, Salón Saturio. de 2 á 4 do 
la t « d e y do 6 á 1̂  de la mañana en Sinta Ko ga 31 
(Pilar). 5114 26-18 J l 
mua 
E S i S S A COLOCA12Ü1Í 
un buen criado de mano peninsular, en casa parti-
cular ó de comercio. Tiene buenas recomeadaein-
nei; informarán Manrique, almacén de tabacos " E l 
Aguila de Oro. 5572 4-^ 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
bueoa cocinera desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe cumplir oon BU deber y tie-
ne buenas reoemendaciones. Informan Gloria 8t. 
5571 í-8 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
da cuatro mes de parida, ea cariñosa oon ios riño?, 
desea colooarse ále-^he entera, que tiene buena y 
abundante; tiene quien responda por ella. Informan 
Amistad 49. 5573 4-S 
C r i a á o f r a n c é s 
Se ofreoe uno en muy buenas oondioíone». Diri-
girse por carta á las liioiales A. M. O'Reilly 20. 
5537 4-6 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Ss cariñosa con los nifi ja y tiane quien la reco-
miende. Informan Salud 11. 
E574 4-6 
U n a cr iandera peninstUar 
de 3 mesos de parida con abundancia de buena 
leche, oon buen caractor y conducta. Responden 
por e'da en donde antes estuvo, y su niño que como 
él, habrá muy pocos, puale oon toda confianza 
verse. Informan Vives 58 esq. á S: Nicolás. Bode-
ga. 5582 4-6 
C K I A C O D E M A N O 
De^ea colocarse uno de mediana edad en oasa 
de corta familia, 6 mejor para servir á un caballe-
ro solo-, es ágllu tloae pr4«tioa en el oficio, buenas 
refereaolas y si&jpro teajftojies. Consulado esquina 
á Animas, booega., informarán. 6530 4- 6 
C O O I N B K A 
Desea colocarse una señora peninsular que sabe 
bien el oficio y tiene quien laga rantice. Informa-
rán Lamparilla 18. 5593 4-6 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
recién parida y aclimatada en o' pais, que es nna 
excelente criandera, desea colocarse á lecha ente-
ra que tiene buena y abundante; Tiene reoomon-
dacicnss de buenos médicos. Informan Djlascoain 
n. 83, tren de coches. 
56C2 4-6 
V E D A D O 
Se alquílala hermosit casa-quinta Linea 105. En 
Oaispo 76, aifcoa, darán raióa. 
5700 8-9 
mm A L Q U I L A N 
los hemoses altos de la casa Indio n. 11, £ media 
onadra del tranvía e! ó trico y orstre Monte y Rayo. 
Informan en Príncipe Alfonso n. 165. 
5707 ¿-9 
los freseca y 1 ojosos altos del CAPE C E N -
TRO ALEMAN, situados en PRADO 93, 
esquina á Nsptutio. L a llave ó infirmes en 
el mis-EO café. 93, Prado, í?3. 
5718 r-9 
Se a lqu i la l a c a s a C o n s u l a d o n ú -mero 63: ta llave na la peletería- esquina á Ro-
fuglo. Su dueño número 42, Vedado. 
5704 4-9 
los bvjoa de la casa calle de Sin Nicolás n. 76 casi 
esquina á Nepluno, con todas Iss comodidades pa-
ra familia de gusto. 
Pueden versa á tsdss horsa. 
E6S6 8-3 
SIE A L Q U I L A N 
las casas calle do Manrique cúna. IfO y 152 entre 
Reina y Estrella, acabadas ce construir con todas 
las comodidades y servicio do higiene. 
Poeten verse á todas horas. 
5658 8- 8 
S E A L Q U I L A 
La icrsn cusa Agiiar 95, eompussti da tres pisos. 
Informarán Droguería "La Reunión" TenieateRey 
Compcsta'a i: 67 i 8-8 
E M E L C A L A B A Z A S 
Sv alquila la harinosa ostsa Meireles 3?, precio 
$31.fO al mes. La llave al lado. E l dueño Salad SI 
en la ííabana. F687 4-8 
Cíe alquilan frescas y ventiladas habitsciones altas 
ÍOy bajas propias para matrimonios y hombres so-
los y adem s nna aosesorla compuesta de dos ha-
tteionea por Lamparilla con baño y demás servi-
cios neoes-irioa.—Amargura 9í, 
f676 4-8 
S E A L Q U I L A 
en les Quemados de Maiiacao, la hermosa casa CÍ lie 
General Lee n. 31. luf jrma en la Habana .1. A. 
Binofs. 5f--54 8-8 
D E S E A C O L O G A S S S 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular la que sabe cumplir bien coa su obligación 
teniendo quien responda de su condecta. Informan 
Progreso ¿0 altoŝ  56C5 4-6 
C ' J A T S I O H E B M S S A S 
y fresar s habit-icianes altas coa comedor y cocina, 
se alquilan en Empedrado D. 33. 
6632 4-8 
S B S O L I C I T A 
un» criada de manos que sepa cumplir oon su obli-
gación, laolaso coser y que traiga refsrenoiaa. L i -
nea 1̂ 4 esquina á doce. Entrada por doce. 
65 7 4-6 
UN MORENÍTO de 18 a 20 años, reoien llegado del campo, desea colocarse do otladn de mano 
en oasa de corta familia. Informan 8»n Nicolás ftO 
ontre San Rafael y San José. 5£8 > 8 6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dése.» colocarse para cocinar ea casa particular, ó 
establecimiento, sabe desempeñar bien oí ofuio y 
tiene buenss vecomendaclonoa. Informarán Agua-
cate 53 entre Teniente-Rey y Muralla. 
5593 4-6 
Ü: orlada de mano 6 manejadora, no tiene iaoon-
veniente en ir oen uua tsmiíia qas vaya al extran-
jero. Tiene q uien la gsrantioe. Informarán Mer-
caderes S8. 6581 4-6 
H A B A N A ZOB 
Se solicita una criada de mono qae traiga referen 
cias. 5591 33-6 
U n a joven p e n i n s u l a r 
activa é inte"i?6t.ta, dessa colocarse de criada de 
mano ó manejadora. Es cariñosa oon los niños y 
tiene quien responda por ella. laf jrman Animas 
n. "8, cuarto a. L 5601 4-6 
lekisleria de José Paig. 
ínaísUcíín de otóesíaa do g&a y de agua.—Con» 
Éiíiowlón ds oanalsí da todas clasoz.—OJO. En Is 
taUma hay dopéaíios para basura y betilac y Jarro» 
p a » las laeheríaa. Industria oequlaa & Colón. 
« 1271 gg-30 Jl 
A L A S SKííOSAS—La peinadora madidloñ,. 
J^.ílatsllna do Jimones, tan eocoeida de la bneui 
eocisdfid H&bsners advierte á su numerosa clias-
isiÍA qiío continúa peinando en el mismo loead d> 
íios/jpre: un p&Inado B0 centevos, '«dmlte abonoc 
7 tifie y lava la esbosa, San Miguel SI, eatre Ga-
lisno y San Nicolás. 
5151 VS~19 Jl 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
dssea colocaras en oasa partíoular 6 estabiec'mien-
t ¡ . Saba desempeñar bien ele fi ai o y tiene quien 
iosponda por ella, informan Teniente Ra? 61, es-
quina á Compostela, bodega. 3 ..w 
5698 4-9 
^JUna parda de m e d i a n a edad 
desea encontrar una coolaa para corta familia, mt-
nejaíora 6 criada de mano; entiende ioglés y fran-
cós. Impodiáa Compottsla 115. 
5o89 4-9 
un bnen criado da mano, trabajador y ll3,io, con 
personas que acrediten s i buena conducta. Cerro 
n.504. 6690 4-9 
VIRTÜOES J E N T R E PBAOO Y CONSD-lado, altos. Sesolidta una orlada de mediana 
e lad para cocinar para una ssflora sola y ademís la 
limpieza da la oasa; tiene que dormir en la coloca-
ción 7 tenor referencias, sueldo $9 plata. 
mi 49 
D E S B A COLOCABSB 
de portero un señor de respeto y que lleva veinte 
añes de servicie, ó para cuidar nna oasa, sabe cum-
plir con su deber y puede prestar las mejores T«.fd-
rencias. Informan Morro SO, cuarto n. 12. 
6620 4-7 
D E S E A COLOCABSB 
una general cocinera peninsular, sabo oumpllr con 
eu obl'gación, oocina á la crtolia, española ó ingle-
sa. Informan Empedrado 7, bajos. 5616 4-7 
DBSBA COLOCABSB 
una señora de mediana edid peninsulav de orlada 
de mane ó para manejadora, sabe coser á mano 
máquina y zurcir. Aaiinas 91 informan. 
E619 4-7 
U n a j e v a n pen insu lar 
de 17 años de edad desea colooarse de aprondiza en 
un taller de modistas ó con una señora del mismo 
arte ó en casa particular de po Ta famitia y de rrs-
oeto que no tenga que salir á la eslíe, informan 
Consulado 73. 662 i 4-7 
U n a s e ñ a r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, oon buena y abundante 
leche, y con su niño que se puede ver, desea oolo 
caiso á lecho entera; tiene quien respondo por ella 
Informan Santa Clara 3 y Reina 6'. 
6634 4-7 
C r i a d o de m a n o s 
Se ofrece un joven peninsclir, con práctica, para 
una oasa decente y formal, tiene recomendaciones 
Vüleías 31 altos. 5846 4-7 
U n a s e ñ o r a r e c i e n l legada 
de la Península, de tres meses de parida, solicit 
colocarse á leche ent«ra. tiene personas que la re 
enmiende. Informalái Teniente Rey S4 ó San Mi 
guel 224 esoulna á Marqués González. 
5639 4-7 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en 
tera, que tiano buer.a y abundante. Tiene quien res 
ponda por ella. Informan Espada 15. 
668? 4-? 
Y uiPiiLiiiir 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de ealas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha luvuwo w «uen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todoa s u s art ícu-
los marcados con s u s prec io s . L a 
entrada e s l ibre á todas hor a s del 
dia. 
1 Ag 
Se da e n arrendamiento 
una flaca en Güira de Maleas, con magníflcoa terro-
nes para tabico, por ei precio del arrendamiento, 
sus coudioiones y el puito ea qus e»tá la finca, es 
un t u>n negocio. D^ráa razóa en J^sús del Mon-
te 866, 5640 4-7 
B B A L Q U I L A N 
loa altos de Vir-udea 93, independientes, con todo 
servicio: tala de mármol, dos habitaciones, también 
hay habitación alta independiente para un hombre 
sólo 5615 4-7 
L o s h e r m o s o s s i tos de l a c a s a 
O ' E e i l l y 7 3 , á u n a cuadra de los 
parques 7 teatros. I n f o r m a n e n B a -
ratil lo letra B^ entre Obrapia y 
L a m p a r i l l a . 
5053 561-16 26* 15 
S E A L Q U I L A N 
loa espléndidos b&jos de la linda casa Acular 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Acular cún, £7. ó en casa de Borbolla, 
Compostala 66. C T365 1 Ag 
C O N C O R D I A 3 
Esta buena casa de azotea, con sala, salat a do 
eemer y 4 habitaciones, so alquila. Tieso msgúífi-
oos pisos y todos los demás servicies. Dan razón 
en Cuba 25, altos, de 10 á 12 y de 5 á 8. 
5219 alt 8 24 
E N S E Ñ A N Z A 
Se solicita una profesora para enceñanza supe-
rior. Impondrán Obispo 56, altos. 
5183 8-1 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegado que conooe la certabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reüly 31, reatau-
ranr. G 
ü N PENINSULAR D E MEDIANA E D A D _ que conoce la contabilidad y oorrespondeEola comercial, so ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Administra-
ción lúformarán dirigiéndose á M. O. O 
UN SR. PENINSULAR D E S E A E N C O N -traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a faoilltrr jornalaros para 
ingenio o finca: informarán en el Otarlo de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
1a arenólos. Aguaoats 19 6 
UNA C R I A N D E R A peninsular aclimatada en el pais, de cuatro meses da parida, oon buena y 
abundante leche, desea colocarse á lecha entera, 
Tiene buena recomendación y no tiene inconve-
niente en salir al campo ó fuera de la Isla. Infor-
marán Calzada de Vivas 180. , 6516 8-S 
P A U L A 7 3 
Se allulla esta eapacioaa oasa de azoloa con sala, 
comedor y seis habitad inca, buenos pisoc, sotvi-
dcs óegas, agua y cloaca. Infiirmsn de 10 á 12 y 
da 5 á 8 en Cuba 25, altoa. 524̂  elt 8 24 
~SE ALQUILAN 
preciosas habitaciones altíis y bajas, muy f esess: 
on Cristo 31 próximo a Muralla. 6615 4- 7 
la bonita, f .-osea y ventilada casa de .d.oa ventanas 
Colón 30, a dos cuidraa de Prado. Informarán en 
Campanario 49, G 4-7 
San la casa do alto Industria 121. casi esquinas 
Rafael. Informarán Cerro nútn, B51 
5330 8-7 
la casa Sin B i f iel71, de dos ventaaes, zaguán, 
construcción molerna, f-.-oioa, muy seca, buenos 
pisos y grandes oomodUados. L a Uav^ erfíent^ é 
informan San Migu-199, altos. £621 4-7 
Habitaciones: en esta reapftabla y acreditada casa do fimllia, sus pisos do mirmol y el trsn-ví » por el frente y embas esquiaas, son espléndidas 
y frescas, oon balcón ála calle, con ó SÍP muebles, 
á 2, 3 y 4 centenes á matrimonios de moralidad ó á 
hombres solos, pendiendo comer el lo desean en la 
caso, Galiano 75, esquina á San Miguel. 
5333 8-7 
E n l a espaciosa c a s a 
calle de LampariUi n, 23 esquina á Cuba se alqui-
lan una hstnnsa sala y otros depastamentos pro-
pios para escritsrlof. En la misma informarán. 
5611 8-7 
S E A L Q U I L A 
Magnífiao local para establecimiento. O'Reilly 
número 106. 5fí3 8-7 
S B A L Q U I L A 
La oasa Concordia 5 entra Amistad y Aguila, con 
sala, comedor, cuatro cuartos grandes y tres pe-
queños en ios b»jo3 y u i salón tito: la llave en la 
misma calle n. 22| musbleiít laformarán Empe-
drado 23 sequina á Agniar, botica 6638 4-7 
COBRE Y H I E R R O V l E J O,—Sol 24, .». Sch-midt. TeWfsao 8'-)2 —Se compran todas Iss par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, empana, plomo; ain ; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. Ka la misma sa ven-
dan serpentinas de cobre da tod.s figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de ¿ierro de todas dimen-
siones y donques duplos y maquinas de varas cla-
ses de medio uso. 6508 139 AR3 
con entrada independiente, los bsios de la hermo-
sa y ffosca casa calle de San Miguel ni>m 119, 
oompu stos ddanteasla, sa'a, cinco grandes cuar-
tos y uno pequeño, aaleti de comer, baño, du cha é 
inodoros, oocina y demái co mdil das. Eo loa al-
tos de la miam'* está la llave y en Prado S9 impon-
drán. 5311 8 7 
Cobro de cargaremes, certificados do li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. o 1379 alt 30-1 ag 
V E D A D O 
Se alquila la oasa oa'le 11 esquina á 10, oom-
pueeta de jardín, fo.tsl, sala, comedor, cuatro 
cuartos baño, cocina, patio y traspatio. lúforma-
rán al lido. 5S12 8-7 
En casa de familia respetable 
Galiano 42, punto céntrico, se alquilan dea hsbi-
taciones bajas y dos alta», dos da ellíis couvista a !>• 
calle. Se prefieren caballeros solos. 5601 4-6 
S B A L Q U I L A 
el espacioso, fresco y vsníllado b. j s de Cár.el 17 a 
media cuadra del Pr ado, compuesto da sala; co-
mador, 4 euaitos, barbacoa, cocina, inodoro yba-
ño. Puede varee da 7 a 10 de la mañana y de 13 a 4 
da la tarda. 5300 4-7 
S S C O M P R A 
una finca da tras á cuatro caballerías de tierra d 
calidad superior, á unas cuatro ó cinco leguas dr 
la Habana y carca de cálzala. Informarán en Pra-
do 107. 5í27 4-7 
P I A K O S 
Compramos pianos usa-
dos, CÜSTIN Y C? 
12S, Prado, f enta al Parqua Central. 
6134 £6-19 
PBAOO N, 101.—En la mtñina del Jueves se es-capó un cachorro, raza Sbspherd ó Coilir, ame-
nllo y blanco! tiene ti hocico y cola de sorra. £ : -
tiende por Piiot La persona que la entregue ó dé 
razón será gratificada 5712 4-9 
Neptuno n. 19 
a una cuadra del Parqua Csntral, se alquilan 
mu; fíasoas y ámplias habitaslonas altas con bal 
cón'á la calla é interioras amuebladas y bajas sin 
muebles, con derecho á baño: ducha y entrada a to 
das harás 5589 4 6 
E n Obre p i a n 2 6 
sa alquilan dos ventiladas ¡ harmoaas habioacloces 
con todo el servicio necesario, propias paro un 
matrimonio sin EÍ2O». precio módico. 
5586 , 8 6 
mu A L Q U I L A 
L a casa Peñ t Pobre n. S. acabada da reedificar oa-
r i una familia da gusto. lúformarán Teniente Rey 
58 la llavj en el n. 5. 
55!>3 4-6 
O S A L Q U I L A 
en 10? pests oro español al mes, la casa calle de 
los Oác'os n, 6i, 0 i t4 la llave en Oliólos 58, va-
quería. Iiform>in en la callo de Obradla n. 57, 
prinoioal, da 1 á 3, SÍ. Alderata. 
fi58l 4-6 
E N H A B A N A 9 3 
entre Amargara yíTanienta R«y. pnnto céntrico, 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas con au 
cocina, agua é.inodoro en módico precio. E l por-
tero informa de / á 5, 5£03 4-6 
U N F A S T O N 
fueste, grande, da corte francó». Se vende en pre-
cio muy módico, también uca elegante limonera 
nueva. Industria 126. 6631 . 4-8 
M U Y " B A H A T O 
So vende un miiord fcanoéa de la marca Milllon 
Guieter y cuatro c&ballos da mas de siete cuarta», 
todo junto 6 separado de 12 á 2. Informará el pin-
tor da la oasa calle del itforro 5. 
5661 4 8 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos bajos do la casa Animas n. 100, EO.?ún 
iss últimas preaoripciones del Departamento de Sa-
nidad. I i f >rmarán en San Ignacio 76. 
6558 13A-4 
Casa regia y f.'esoa, sa a'quila on Carlos I I I á dos cuadras de Raina, acabada de construir con 
todos los adelantes modernos, altas y bajos, oon 
dep&itaroeníics independientes psri criados. L a 
llave ó infirmes Reina 125. 5511 8-4 
E N M O D I C O P R B O I O 
se alquilan j mtos ó separados dos elegantes pisos 
altos é indepesdieutes en Amistad esquina á Estre-
lla. Infirman en Aoosta n. 81. 
5515 4-6 
S a t o extraviado 
E l martes por la noche se perdió en Neptuno, 
entre San Nicolás y Manrique, un gato grande a-
marillo quaentienda por el nombre de Can'qaí. Se 
gratificara al que lo entregue Manrique 54, altos. 
5661 la-7 3d-8 
B E A L Q U I L A N 
los cTos da la oasa oa'le de Eaonomía n. 2, para 
certa f miilla, Informarán en ]a misma, 
5591 4 6 
S E A L Q U I L A 
la hermnsa casa VeUzoo n. 7 con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina inodoro y demás; ei muy 
fresca y seca, la Utve ó i formarán on la bodega es-
quina á Habana. 6569 4-6 
B S A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 37, asabada da reedificar, con 
harinosa sala, zaguán, comedor, 4 cuartos bejos, 4 
altos, con balcón á la calle, cocina é inodoros, mo-
derno. Alquiler 15 oentenee. L a llaT?e en el35.— 
Itfosmarán Cerro 550, 5546 8-4 
~. í? 
la hermosa oasa San Isidro 69, esquina á Compos-
tola. LaaUad n. 55 darán razón. 
o 1371 1-Ag 
S i e s t a © s g a s i o e a y v@n,$i¿&dsi Ga-
sea 2?s aiq'E.ile.a v a r i a » Ja/Bbitaoiosasia 
e o s b a l s e a á l a c a l i ® , « t r a s iatassrid-
5?©© y s i n © s p l á n d i d © y v a n t i l a t f . o s*» 
Í&E.©, Q®n entrada ia,dQpess,(£l©aíía 
d»? A&imaffi» P r e c i o s r-saédiossa laa.» 
tearsausrA S i ©«sfessr® d Saorau». 
O 1S55 ''Ag 
i i m A L Q U I L A N 
los hermosos > frescos altos de Rayo 31 casi esqui-
na á Rain». Pueden verse de 8 á 10 de la mañana. 
Da más injormes Tacón 2, hijos, do 11 ft 4.—J. M. 
V. 5Í92 8-2 
Se alquila anla calle del Prado n. 91 un salón ba-jo, vista á la callo, luz eléctrica, independiante, 
oon habitación propia anexa par a dentista, oficina 
ó estableoimlento. Se puede ver todos los dias ex-
claaivamenta do 1 á 2. B497 8-2 
L A M P A R I L L A 2 9 
Esta magnifica cssa ds alto y bajo con aspaoio-
aaa y ireícas habitaciones, baño, piso de mármol, 
ate, sa alquila. Informan en Prado 96. L a llave en 
Lamparilla y Aguiar, ferretoría. 5463 8-1 
S U V S N D B 
un milord Príncipe Alberto, nn tronco de srreos, 
dos caballos y una yegus; todo muy barato. Bo-
lascoain esquina á Campanario n. 635. 
65f5 4_6 
S B V S S N D E 
en el último preoio de 800 pasos un magnífico mi-
lord casi PUCVO, oon zunchos de goma: puede varse 
en Salud 79. de 9 £ 10 mañana ó de 11 á 12. 
5535 5.4 
EL ANON DEL PRADO 
G r a n sur t ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en san-
divichm 
Var iado sur t ido de f ru t a s , frescas y 
escogidas recibidas d ia r tamente . 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
C i2r.7 26d-19 4a-22 Jl 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
Í | J contra el 
E é m o T T h o i d e s , B i l i s , E m h m z o 
g á s t r i c o é i n t e s t i m l , Jaqueca. 
W m Y PERMERÍ 
U S E S E E L 
DSETRÜOTOE D i LOS GALLOS 
Preparado por el D r . Garrido. 
26-8 A * 0 1418 
FINO 
YPSEHM 
M u e b l e r í a L a H a b a n e r a G a l i a n o 18 
AvUo al público teniendo que haoar varias refor-
mas en el ostableoimiento y caraeiendo de local s6 
realizan todas las existencias da la mueb'ería L a 
Habanera, á precios da verdadera ganga; laa fami-
lias que quieran amueblar eu casa por poco dinero, 
aprovechen la ocasión- En la misma se vende nn 
hermoso juego de cuarto oolor nog%l. L a Habane-
ra Galiano 13, 5710 13-9 
E L MEJOR PURÍPICADOR 
D E L A SANGRE 
D E G k & J B T I D X J X . 
Más de áO aflos de curacioues sor-
prendentes. Empléese eu la 
is, L l a p , Herpes, efe, 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES Att-
qUIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende eu todas las boticas. 
C 1376 alt 10-1 Ag 
M uebles en ganga G r a n surtido de juegos de cuarto, s a l a y co-
zse lor , c&mas, hiarxo y madera , re* 
l o ] e s , ; b u í e t e s y todo lo concerniente 
a l giro de p r é s t a m o s y m u e b l e r í a . 
E n " L a Per la" A n i m a s . n . 8 4 y " L a 
V i z c a í n a Gal iano 2 9 , te léf . 1 ,405 . 
H a y agencia de mudadas , se h a c e n 
v ia jes a l campo. 5 7 0 2 13-9 
UN ARMATOSí'ffi de puertas correderas de 2i metros da alto por 2 da ancha, nna vidriera 
metálica oon su mostrador de l-J metro largo, un 
catante vidriera, otro idem do piano, un mostrador 
de uno y medio metro largo. Un pianino moderno 
en IS centenes. Lamparilla 54, esquina á Aguacate. 
5709 4-9 
O b r a p i a 8 6 
Sa vende un escaparate de cedro y nogal oon sus 
ccUmnas y remates á la moderna, hecho en cesa 
de Quiitana^ 5696 13-9 
S U A H E Z 1 2 9 
por no necesitarlo su dueño, se da muy torito un 
plano que aunque antiguo, tiene buenas voces. 
4-7 145 66; 6 
Tempiorada de baños de Madruga 
L<is familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA en dicho pueblo, quo lo «s el señorj [todo barato. 
D. Kafael Alburquarque. G 
L A R E P U B L I C A 
Sol 83 entre Aguacate y Villegas. Realización de 
muebles: gran surtido da camas da hierro de lanza 
y carroza muy elegantes y toda clase de muebles 
5175 8-1 
LITOGRAFIA E IMPRENTA 
Sa arrienda, bien juntas 6 separadas, con acción 
al local. laformarán San Rafael 58, attos. 
5472 15-1 
P a í " ? í>«l»V¡ííSí,íft ^ ho^rtH"6 solóse alquilan 
5. tti a L B t ' l l ^ J H W dos hoimosao habitaciones 
entresuelo, completamente indapeudientes, situa-
das en el mt jo? panto de las calles del Obispo y 
Compostela. impondrán Obispo 66, altos. 
5«82 8-1 
Los altos de Amatad 23 oon pióos ebe mosaico, auna 
y demás comodidades: precio módico. Habana 61 
informan. L a llave en la bodega da la esquina. 
54*0 8-1 
S E A L Q U I L A 
la. muy hermosa casa Agniar 91, con espléndidas 
lámnata?, mamparas r demás comodidades. Tenien-
te Ray 25 E34S 26-Í8 J l 
Sa n l í i n i l n n Qnol Vedado, en la Loma, calie t a l ^ U l i a ' l n eilt,re a y D, varias acnesorias 
y cuartos acabados da pintar, con agua de Vento, & 
precios módlocs Fronte á la primera iglesia. I n -
formarán sa la misma y en Agui&r n. J00. W. H . 
Eadding. 6273 27-25 J l 
E n l a P l a s a d e A r m a s , 
Baratillo n. 1, sitos dei ulmuceji da vireros de Mar-
celino González, se alquilan hermosas, frescas y 
módicas habitaoionas. 5019 26-14 J l 
jíVin/í OTTÍÍ)—A*iso importaste á las personas 
£ U U U g l Ulv^e guĵ o. S« realiza nna magnifica 
y variada colicción de tabes impresionados por 
buenos artistas. Los hay da opera y zarzuela á pre-
cios de situación. Caite da Virtudes n. 4. 
565S 8-8 
En el almacén de tabaco Monte 187 
SE V E N D E N semillas de tabaco garantizadas. 
Diríjínsa A. Cruz, Monta 137, Habana. 
6465 13-1 
A los señores que deseen emprender en la nueva 
y lucrativa Industria del Cauchó, ofrecemos plantos 
y semillas en todas cantidades, de la clase muy cnl-
dvada en el Brasil y la más apropiada para el clima 
de Cuba (Manihot Glazlovii), la misma que ha aido 
objato de varios trabajos publicados por el Sr. E c -
de-ico Roure, por cuya reoomandaoion las hemos 
adquirido en Pernambuco. Para precios y demás 
detalles dirigirte á Jsan C Herrera, Obrapia 25, 
Habana, ó Real u. 183, Marianao, donde t eñe las 
plantas. 5447 26-31 j l 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c en latas de 5 k i los á $ 1 - 2 5 
se venden en S a n Ignac io 1 3 . 
H. Aiexmder. Habana. 4938 78-12 J l 
i¿£r& Ees kmmlus fmmm m 
m Q u í Z m FAVREil 
9 6 , O ' R E I L L Y 9 6 
Ko hay competencia posible con 
este fabricante; ni en Francia ni en 
Alemania lian podido mejorár sus 
OUBIEETOS; lo tiene demostrado | 
en todas partes; no puede dar mu-
chas veces cumplimiento á los pe-
didos, tal es el número de órdenes 
que recibe. * 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los OUBIERTOS que 
ee compren PREOISAMENTE en 
su establecimiento, Nos obliga á 
decir PEECISAMENTIÍI porque sabe-
mos que varios establecimientos 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser de P. Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de 
BLENORRAGIA 
Enfermedades de la 
Fari3,76, Rut du Gbátean-d'Iin. 
Depósitos en todas 
lis principales Farmacias. 
París , 33 , r u é des Archives 
y en todas las farmacias 
VICIOS SS LA SAHS 
Productes verdaderos fácilmente tolera 
por e! estómago y los intestinos. 
exljtni» lt§ Firmal dtl' 
o r m a E R T j ü B o u T i & ' i ü r . t s m i i 
Prescritos por los primeros médicos, 
DKacaNriicxa DK uam IRÍITAGIONM 
U N B M E N C O N S E J O 
lANEMlCOS-ENFERMOS-CONVALECÍEUTES 
Q U E R E I S 
-.i B E B E D J E I 
V I N O FRANMS M 0R N 
MORNÜT, Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA t Viuda de J . SARRA é Hijo, 
Acción cierta ó inmediata por las 
G R A G E A S D E L O S F A K I R S 
TRiTAÜjENTO de la KEÜRASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F M i R S 
Pana» L. GIRAND, 217. ns Laíajette, PARIS. 
Zn la Habana : Visfia es JOSE SiRBí 1 
Desde el 1o de Enero de 1901, 
todos los Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos ó en 
pildoras llevanj como en el 
pasado, la firma efe LE ROY, 
ei inventor, indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
m a c i a C O T T I N , yerno 
de L E R O Y , 51, rué de 
Seine, P A R I S , y además , ei 
sello de garant ía de la TOI0N 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la represión de la 
Falsificación, Establecimiento k 
uti l idadp¿/Mca, (Decreto del Presidente 
de la República Francesa, 28 de Mayo do í 877.) 
i iiiiiii'inii in—immi—mfl 
r al d o x ' l x i c i x ' o - I ^ ' o s f a t o d o CJet l d i r e o s o c a c L o Elremedio [ las E M F E B ^ E O A D S S D E L P E C M O 
más cücaz ¡las T O S E S R E C I E N T E S y A R S T i G U A S 
para curar: {las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . P A U T A U B E R G E , 9M», R u é L a c u é e , J P A R I S T LAS PIHNCII ALES BOTICAS. 
Desconfiar de Iss imitaciones y exioir la Firma L. PAUTAUSEítGE. 
una carbonería en Camoanario 15, mnr acreditada 
y 63 baea negocio para tinlenlse quiera hacer oon él 
y se da en precio módico. 5672 4-8 
: L E C H : E E O S 
Vendo nn buen despacho con dos carros, tres ca-
ballos y demáa accesorios 6 admito un socio. D i -
rigirse por corroo & P. F . secaióa de anuncios de 
este peilódico. F673 i 8 
V E 2 T D B 
una buena casa en lo más céntrico de la callo de 
Agniai: hace esquina y posee eaiablecimiento. D i -
rigirce Aguacate 68. bajos. 5507 alt 4 2 
B O N I T A F I N C A 
So vende por la mitad de BU valor, á una iKra da 
distarcia de etta capital por ferrocarril, compuesta 
de ocho caballerías de tierra da 1? o'aae, buenas 
cercas de piedras por todoa sus linderos, oon varias 
divisiones de alambre y piedras en su Interior, bue-
na casa de vinenoa, nna gran casi de tabaco da 40 
varas de largo, otra con nn buen aparato de vapor 
para elaborar almidón, árboles frutales de todas 
olsses, nn gran palmar, buena sgaada, horno de 
cal y mny saludable, propia para aclimatación de 
extranjejoí. En la actualidad est4 elaborando a l -
midón. Tratarán en Cerrada del Paseo 9̂  de 7 á 
12 de la mañana y de 5 á 10 de la noche. 
5t57 4-8 
S B V B N S B 
En Signa la Orsnie una espaciosísima casa de 
madera y t^ja, edificada en tres solares sembrado» 
de árboles frutales; está situada en el extremo nor-
ts de la población, siendo sumamente fresca é hi-
giénica, propia para uua familia que quiera aoli-
raatarse. Para informes dirigirse á Guillermo Gon-
zilez Valderas, en la misma caía Coló a 227. 
C1281 alt 8-24 
S B V E N D E 
un tren de lavado por no poderla atender su dueño. 
Informan en Acosta esquina á Habana bodega. 
5628 1S-7 
U N A A C A D E M I A 
se desea vender. Tiene muchos discípulos y está 
muy acredldata. Kfarmarán en Compostela 48. 
5575 4-6 
E n $ 2 , 6 0 0 oro 
y reconociendo un censo de $188: se vende una ca-
sa en el barrio de Culón, de maaipcsteríi, azotea y 
trjis, con sala, saleta y seis cuirtos. Títulos mny 
iímpíca, Impondrín Obrapia 82, en el escritorio 
del Sr. Masa, preguntar por Antonio Medina, de 2 
a 4. 5621 4 7 
SIN llbr I N T a R V e N C l O N D E C E R R E D O R Y i' e de gravimen, se vaade una casa en lo mas 
céntrico de la Habana, au precio $l,9C0. Informa-
rán Compostela y Aoosta, en el kiorko, de JO a 
y d e S a f i 56Í7 4-7 
S E V E N D E 
un kiosko propio para tabacos y oiararros, tiene za-
patc s y un bantillo con ropa, se vende sin mer-
cancías ó oon ellar, forma esquina buena.—Razón 
Antonio Arredondo, mercado de Colón por Animas 
tienda de ropa L a Competencia. 5608 4-7 
S B V B N D B 
muy barato nn establecimiento da ropa y quincalla 
por asuntes que so dirán al comprador, eu buena 
i'oblac'.ón inmediata a la Habana, paga poco aljui-
Isr y se presta la cisapara jiro grande y chico. Im-
pondrán Muralla 107, almacén de ttjidcs. 
5618 15-A7 
una preciosa bodega bien eituada, montada a la 
mederna, sa vende por no podarla atauder au due-
ño. I t f «rmar.n Paula y Compostela, oaíó. 
i G 0 8-6 
U n a c a r b o n e r í a 
se vende por no poderla atender su dueño, bien a-
orelitala y en gran punto, tratan de eu ajusto Es-
trella 35 5. tabaquería al menudeo, os una ganga. 
E586 4-6 
y 
Tenemos el gusto de avisar á 
los dueños de OÁEÉ3, FONDAS, 
H O T E L E S y EESTA.URANTS, 
que hemos recibido 200 azucareras 
modelo KEÜGBE de M E T A L 
BLANCO que fué premiada en la 
Exposición de París por su cons-
trucción y elegancia; la tapa es fi-
ja y no puede romperse nunca. 
También hemos recibido 50 do-
cenas de 
B a n d e j a s r e d o n d a s 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
Plata Meras, Olílíy d. 96 
C 1327 8-2 
- G A N G A S -
son la s que t iene 
k m 45 Sute 45 
en toda clase de objetos y especialmente 
en Ropas para señoras y caballeros, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Fiases de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios ñasee, 
camisas, calzoncillos, eto. Muebles de todas 
clases, Prendas de oro, plata y piedras pre 
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
dOjCuanto puede necesitarse en nna oasa. 
SoBorapran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 5599 13 4 Ag 
P i n n í n n í m n ^ o a "e excelentes voces y en 
J T i a U l U U i r d l i t C S Aunante estado, da forma 
elegante, se vende en precio baratísimo. Hay que 
verlo para comprender la gran ganjra que es en el 
precio en que se da. Corrales núm. 15 
55f.9 i£_-i 74-4 
nn piare sin uso, pueda verse en Maloja n. 179 
5510 8-3 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer loe gustos y capríchoe 
más delicados. 












. . 4 34 
7-50 
2-00 
. . 18-00 
15-00 
un buen café, no tiene rival, to paga al-
quiler, puede dejar al año des mil pesos 
de utilidad, y se da barato. Una bodega, sola on 
esquina, cantinera, y de poco dinero. Tengo toda 
olaáe de establscimientos, algunos & tasación Ca-
sss de $?0í), hasta v»lnte mil, una buena y barata 
de >zotea en la calle del Morr». Solares grandes y 
chicos en todos los b&rrios, ñacas de recreo y de 
campo, pr^x'mas á la capital desde una á cien c&-
balleiits, iueenioa demolidos para vender ó arren-
dar. Enseres de cafó, fonda 6 carnicería. Dinero 
para toda clane de negocios. De 8 á 9 café «La Pia-
t»,> de 3 á 4 Mercaderes 2ÍÍ, Vicente García. 
5563 , 4- 6 
B u e n negocio 
So vende nn bonito leeal con armato ste 6 sin él, 
propio para tod^ clake ¿e ocmercio, en buen pnnto. 
Darán razón etfa E l Polo, Reina y Angeles, vidrie-
ra tabaoos. 5i9(5 ' 8-8 
Canas preciosas í d . . - . _ - _ . 7-50 
¥ otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPI-CEHIA y CUERO. 
Jueguitoa para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t i cu -
les marcados con s u s prec io s . jL.a 
entrada es l ibre á todas lacras del 
dia. 
le B o 
1 Ag 
IMALFS 
No hay otro ejemplar 
Se vende nna yegaa alemana con su orla. Inqui-
sidor 48, é todas horas. Q1326 8-9 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO morcl ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. F I E B R E DE LOS PAISES CALIDOSi 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, ce curan radicalmente con 
e l E S X ^ X X X X i , , 
e l " V I B T O 6 la. K 0 L A c ^ % M 0 N A V 
8 . P r e m i o s . M a y o r e s 
8 Diplomas do Honor 
l O Medallas de Oro 
'8 Medallas de Platah 
TONICO© BECONSTITUYEÜTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICAN D O Í_AS F U E R Z A S . DIGESTION 





D O O T O R D U G O XJ X ^ 
J a d o - J F e r r t t g i n o g o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R E H E O A O E S O E F E C H O 
B.AS E S C R Ó F U i - A S , E L . M i ^ F A T i S M O 
ELA A N E f t i i A , ¡.A CE.ORÓSBS, etc., 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' DUGOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja*! 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y fortificante. 
Depósito G-eneral : 7, Bouleyard Denain, sn FABZS 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e d e l a s F A L S I F I C A C I O X E S é I U I I T A C I O N E S 
D E ! 
Siendo el objeto de muchas 0 E R U T A C I O N E S y 
F A L S i F I C A C I O N E S , recomendamos a !os parro-
quianos que exijan en todos sus art icuíos y principal-
mente en aquellos de la PERFUMERÍA LACTÉÍNE, 
La Marca de fábrica y el nombre : £ . C Q U D R A Y * * P A R I S . 
acción 
aUe de los . 
(l'órmula de! Químico G. P.) 
es 1 » m e j o r y m í i s a a r a c 
cío l a s i>n.sta.iá tlenlifi-ic 
blnnciueft los t l i en les s in gas 
ttvr n i « .I terar e l e smal t e 
Uv, pmreza 
a l i ento 
L A C&RM 
í r e s c u r a 
es fxltfrtlirtív y mitif-;c-->tica 
l>or s i m i s m a LA C A R 
LA c m M i t m E , posee l a ven ¡>i ,ee íosa <le i> 
e m p l e a r l e so 
•9 .̂ DEPÓSITO GENERAL 
* t iO. me do Ü*01 
De venta en L A . H A B A N A : V i u d a de JOSÉ 
Imprenta j Estereotipia del ¡ U A B I O m LA MAUBM* a a l a o í » y N ^ U i * . 
